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（4）広島高等学校資料保存委員会・広島市立
中央図書館「創立 75 年記念「青春回顧展」
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（5）広島高等学校同窓会・広島市中央図書
館・広島大学文書館設立準備室・広島大
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　広島高等学校（以下、「広高」と略記）は、大正 12（1923）年 12 月 10 日の勅令第 501 号に基づき広島市
皆実町（現広島市南区翠）に設置された高等教育機関であった。文科甲類 80 名、文科乙類 40 名、理科甲
類 40 名、理科乙類 40 名の合計 200 名を生徒定員として発足し、翌大正 13 年 4 月に第 1期の生徒を迎え入
れた。入学生の約 8割は中学校卒業者､ 約 2割は中学 4年修了者であり､ 19 歳前後の学生が入学した（1）｡
修業年限 3年の高等科のみの構成で､ 昭和 25 年までに 4,300 名を超える卒業生を輩出した｡ 卒業生は東京・
京都の両帝国大学への進学が中心で､ 大学進学率も他の高校にひけを取らなかった｡ 一般的には蛮カラで
有名な旧制高校の中では穏和で学究的・紳士的と評されることもあったが､ その存在は文理大､ 高師､ 高
工を擁する広島の町でも人目を引いたと伝えられている｡ 広高は戦後の教育制度改革にともない広島大学
に包括され､ 昭和 25 年 3 月に閉校となり 26 年間の歴史の幕を閉じた。広高の人的物的財産は広島大学皆
実分校（のちの教養部）の基礎をなした｡
１．旧制広島高等学校資料の来歴と概要




　　　　学校刊行物 28 点、創設関係 24 点、校務関係 136 点、広高事件 8点、戦後復興関係 6点、授業関係 290 点、
学園生活 117 点、文芸誌・会誌類 99 点、写真類 257 点、頒布物 28 点、著書類 447 点、物品類 61 点、同





　　　　　　（3）広島大学 25 年史編集室旧蔵資料 30 点




　　　　教職員人事関係簿冊 12 冊、生徒記録 32 冊、成績表（昭和 2年～20 年、22 年以降）５箱、雑書類綴（昭









つの資料群は、整理状況と形成時期により下記のとおり 2群と 4群との合計 6群に分けることができる。
以下その 6群について概略を述べる。
　第 1群は平成 6（1994）年 10 月以前に広高同窓会が収集し、市立図書館に寄贈して整理されたもので、『旧
制広島高等学校資料総目録』（市立図書館編、広高同窓会・広島高等学校資料保存委員会協力、平成 6年 10
月刊。以下、「『総目録』」と略記）に掲載された資料 1,359 点（1,304 種類）である（2）。この資料群は、広高
同窓会が昭和 47（1972）年の『広高創立 50 年記念誌』編纂のために収集をはじめたもので、昭和 57 年に
は松浦道一氏（9文甲・広島大学名誉教授）を委員長とする広島高等学校資料保存委員会を立ち上げ、翌年
の創立 60 年記念大会の企画として本格的に収集が行われたものである。その後の 5年おきの記念大会前後
で資料は順次蓄積され、資料保存と公開を促進するため、広高同窓会が市立図書館に対し昭和 58 年 10 月
（271 点）、昭和 63 年 10 月（259 点）、平成 5年 10 月（441 点）の 3次にわたり寄贈を行った資料群である。
なおその後も『総目録』作成の時点までに随時資料が追加され、最終的には著書類 305 点、教科書類 145 点、
文芸誌・会誌類 79 点、文書類 547 点、写真類 166 点、絵葉書 23 点、ポスター 9点、物品類 50 点、その他
35 点の総点数 1,359 点となった。
　第 2群は平成 6（1991）年の『総目録』出版後から平成 15（2003）年までの間に、同じく広高同窓会か
ら市立図書館に寄贈された資料 285 点（263 種類・うち 6種類 22 点は既存資料群内の資料と重複している）
である（3）。第 1群とは異なる仮整理番号が付され、また一部については未整理のままとなっていた資料群で
ある。
　以上 2つの資料群が平成 16 年 2 月に市立図書館から本学が移管を受けた資料群である。
　つづいて広島大学の各組織が収集または受贈し広島大学文書館に移管した資料群として、次の 4つがあ
る。第 3群は昭和 47 年から 54 年にかけて行われた広島大学二十五年史編纂事業の過程で収集された資料
30 点（28 種類）であり、一部の文芸誌や同窓会名簿を除き、当時の学内所蔵または広高同窓会関係者の個
人所蔵の複製資料である。
　第 4群は平成 10（1998）年から平成 14 年にかけて存在した広島大学五十年史編集室が収集した資料 17
点（14 種類）である。古書店より購入した文芸誌、広高同窓生遺族の橋本美恵子氏より受贈した卒業アル
バム、広高同窓会の福田寛氏（19 文 2）より受贈した広島大学関係者の著書類などで構成されている。
　第 5群は平成 15（2003）年度の 1年間存在した広島大学文書館設立準備室が、広高同窓会より寄贈を受
けた資料 210 点（205 種類）である。平成 15 年 10 月の広高創立 80 年記念大会の記念企画「広高 26 年の歴
史」展は、広島大学文書館設立準備室と広島大学総合科学部とが全面的に協力することとなった。この経
緯により、75 年記念大会以降 80 年記念大会までの間に広高同窓会が収集した資料が寄贈されることとなっ
た。広高事件関係の文書、同窓生の手元にあった生徒記録、校友会各部の会誌、卒業アルバム、同窓会会誌、
広高関係者著書類、寮歌祭パンフレット、他校同窓会会報などで構成されている。
　第 6群として平成 16 年に発足した広島大学文書館が受贈あるいは収集した資料 305 点（305 種類）である。


















































から昭和 25年 3月の広島高等学校閉校までの 23年間、地質鉱物、地理製図の教官として奉職した鈴木正利
教授（通称ベーブ、その後昭和 35 年 3 月まで広島大学皆実分校（教養部）教授、広島大学名誉教授）の寄
贈した資料により、多様な校務の一端をうかがい知ることができることは幸いである。
　本分類項目には、（1）規則等（4点）、（2）教職員（24点）、（3）入学関係（30点）、（4）生徒関係（15点）、
（5）卒業関係（5点）、（6）戦時関係（54 点）、（7）その他（4点）の合計 136 点を採録した。とりわけ教練
に関する資料（広高 03060040、広高 03060050、広高 03060150 など）や戦時体制下での報国隊編成に関わ




















開していた広高に対し、昭和 21 年 10 月 23 日に呉の占領軍から同校舎の接収命令がくだった。このため広
高では全校生で 350 万円を目標とする皆実本校への復興資金獲得運動を展開することとなった。10 月 31 日









　本分類項目には、（1）規則等（16 点）、（2）教務文書（57 点）、（3）教育内容（153 点）、（4）試験問題（37





























されたといわれるが、残念ながら昭和 2年刊行の第 1巻第 5号（広高 08010010）1 冊のほか、昭和 3年の
第 4号と第 5号の複製を所蔵するのみである。なお、長らく中断の後、昭和 23 年に復刊第 1号（広高
08010040）が出されている。
　その他には教室ごとや寮、校友会各部等で様々な雑誌類が発刊されており、上記の（1）全校（4点）の
ほかに、本分類項目には、（2）教室関係（19 点）、（3）寮関係（21 点）、（4）校友会関係（55 点）の合計
99 点が現存している。
（9）写真類
　本分類項目には、（1）恩師写真（117 点）、（2）卒業アルバム類（21 点）、（3）プリント（60 点）、（4）フィ





　本分類項目には、（1）絵葉書（19 点）、（2）ポスター（9点）の合計 28 点を採録した。絵葉書は①開校
記念、②薫風寮、③建築等の 3種に分け、年代順位配置している。
（11）著書類









校ア式蹴球大会（インターハイ）には大正 15 年の第 4回大会から参加をはじめ、20 回の出場のうち準決勝





（5）記念行事（59 点）、（6）記念誌編纂資料（37 点）、（7）資料展示関係（16 点）、（8）事務資料（16 点）、
（9）寮歌祭（33 点）の合計 353 点を採録している。
（14）個人資料







　本分類項目には、（1）娯楽（24 点）、（2）乗車券（8点）、（3）地図（2点）の合計 34 点を採録している。
時期が不明のものが多いが、広高生たちの娯楽のひとつとして映画鑑賞が位置付いていたことがよくわか
り、また当時の映画文化を知る上でも貴重な資料となるだろう。資料として残りづらい乗車券の存在も昭














　保存会による資料調査結果は『旧制高等学校史研究』（第 1～20 号、昭和 49～54 年）や『資料集成　旧


































№ 5（昭 3.7）、7（昭 4.6）、11（昭 5.12）、12（昭

















　「辞令簿　昭和六年起」1冊        〈②に相当〉
　「旧制広島高等学校長・教授履歴書」Ｂ 5紙製本、1冊    〈③に相当〉
　「任用」Ｂ 5紙製本、1冊        〈④に相当〉
　「履歴書」Ｂ 5紙製本、1冊        〈⑤に相当〉
　「辞令簿　大正十三年起」Ｂ 5紙製本、1冊      〈⑥に相当〉
　「採用・退職者関係」Ｂ 5紙製本、1冊      〈⑦に相当〉
　「職員表（旧制高校）」クロス張りＢ 5ファイル、1冊     〈⑧に相当〉
　「辞職者 1」～「辞職者 4」クロス張りＢ 5ファイル、4冊    〈⑨に相当〉
　「退職者 3」クロス張りＢ 5ファイル、1冊      〈⑩に相当カ〉
　　（⑩は「事務職員履歴書」（クロス張りＢ 5ファイル、1冊）の可能性もわずかにあり）
（生徒記録）
　「学業成績」昭和 2年～20 年、22 年以降、5箱     〈⑪に相当〉
　「旧制広島高等学校　諸証明証控」ほか 5冊      〈⑫に相当〉





　『広島高等学校学則施行細則』昭和 22 年 4 月、1冊
　つづいて広高同窓会の保有していた資料について状況を整理したい。広高同窓会では昭和 48（1973）年
に広高創立 50 周年記念事業を実施しており、これに合わせて同窓生から資料を収集し、『広島高等学校創





（2）大倉精神文化研究所所蔵『旧制高等学校文庫』内の広高関係資料（1990 年 6 月現在）
　「旧制高等学校文庫」は、保存会が収集した資料について、その「永久保存を図り、また一般に対し公開し、
今後の研究者、利用者の便に供」するために（5）、大倉精神文化研究所に寄贈された史料群である。「旧制
高等学校文庫」には、広高関係資料として、沿革史誌類 14 点（うち複写資料 9点）、設置関係資料 2点、





　広島高等学校創立 50 周年記念誌…同記念事業準備委員会    昭 48.8
　広島高等学校創立 50 周年記念アルバム・青春の譜…広島高校同窓会   1973.10
　広島高等学校創立 60 周年記念・青春回想録…広島高校同窓会   昭 58.9
　旧制広島高等学校・資料目録…広島高校資料保存会     昭 58.10
　旧制広島高等学校・資料目録…広島市立中央図書館・広島高校資料保存委員会 昭 63.10
　　（複写）
　　　皆実（校友会誌）第 8年　第 13 号　　選手制度撤廃論
　　　広高四十年史略年表　　印刷、1枚
　　　広高創立 50 周年記念誌・資料内容一覧





　　　広島高等学校設置運動史　…　広島高等学校設置期成同盟会   昭 8
○設置関係資料
　「広島に高等学校設置要望意見」広島経済研究会     大正 8.6






　　　　　　　　　 生徒内訳　　　　昭 13　　計 6点
○図面   配置図、平面図　昭 6
○同窓会名簿  昭 45、49、53
○同窓会報  Ａランク（「殆ど揃っている」と説明）
○創立記念関係 50 周年記念式典・行事　記念大会同窓会特集号　　昭 48
○その他   卒業生座談会テープ（昭和 42、43 年録）
おわりに
　広高同窓会はその会報（第 34 号、2003 年 3 月 20 日発行）において、創立 80 年記念大会を指して「同窓
会をあげての行事としては、恐らくこれが最後になるであろうと思われる」と述べた。旧制高校関係者の





























（2）広島市立中央図書館『旧制広島高等学校資料総目録』（平成 6年 10 月）に掲載されている資料数は合計 1,359
点となっている。この目録では重複資料についても 1件として立項されており、重複資料を除外すると
1,304 種類の資料が掲載されていることとなる。
（3）広島大学文書館設立準備室が平成 16 年 2 月に広島市立中央図書館より移管を受けた際、整理済みおよび






































































　　広大 25 年資料 　：広島大学 25 年史編集室旧蔵資料（第 3群資料）

































































































































































旧目録番号	 広大 25 年資料（Ⅱ-3-B11）










旧目録番号	 広大 25 年資料（Ⅱ-3-B12）






















旧目録番号	 広大 25 年資料（Ⅱ-3-B14）







































旧目録番号	 広大 25 年資料（Ⅱ-3-B17）











































備　　　考	 学則は大正14年 4月 1日施行
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-023，	025）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）








備　　　考	 学則は昭和 3年 4月 1日施行
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-024）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）






















































































請 求 番 号　広高 02020010
資　料　名　開校式次第
発　行　者　［広島高等学校］





































請 求 番 号　広高 02020060
資　料　名　開校記念広島高等学校道場開
剣道大会




請 求 番 号　広高 02020070
資　料　名　祝賀日程
発　行　者　［広島高等学校］













請 求 番 号　広高 02020090
資　料　名　広島高等学校開校記念映画会
発　行　者　［広島高等学校］

































請 求 番 号　広高 02020130
資　料　名　開校記念祭大運動会招待券
発　行　者　広島高等学校校友会


















主 な 内 容　歌詞
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-099）













主 な 内 容　楽譜
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-101）

















主 な 内 容　歌詞
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-103）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）






主 な 内 容　分担表
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-104）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
















請 求 番 号　広高 03010020
資　料　名　［郵便物差出に関する注意］
編著･作成者　庶務課








請 求 番 号　広高 03010030















請 求 番 号　広高 03020010
資　料　名　教務課事務予定表
発　行　者　広島高等学校





















主 な 内 容　「修練組織準備委員其他」の
辞令
備　　　考　複製　総合科学部所蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ -3-A  7）
請 求 番 号　広高 03020040
資　料　名　［受持教官決定通知文書］
発　行　者　広島高等学校長岡上梁
発行･作成年　1935 年 4 月 20 日
判型･大きさ　194×480（mm）
数　　　量　1 枚





請 求 番 号　広高 03020050
資　料　名　教学刷新評議会答申及び建議
発　行　者　［教学刷新評議会］

















請 求 番 号　広高 03020070
資　料　名　内閣訓示
編著･作成者　内閣総理大臣 平沼騏一郎
発行･作成年　1939 年 2 月 24 日
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 部（2 枚組 ･2 つ折り）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-129）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020080
資　料　名　［職務勉励手当給与書］
発　行　者　広島高等学校











発行･作成年　1938 年 9 月
判型･大きさ　243×168（mm）
数　　　量　1 部（2 枚組 ･2 つ折り）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-235）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020100
資　料　名　［入学試験委員手当給与書］
発　行　者　広島高等学校






請 求 番 号　広高 03020110
資　料　名　［職務勉励手当給与書］
発　行　者　広島高等学校






請 求 番 号　広高 03020120
資　料　名　帰任届
編著･作成者　鈴木正利






請 求 番 号　広高 03020130
資　料　名　［職務勉励手当給与書］
発　行　者　広島高等学校






請 求 番 号　広高 03020140
資　料　名　［特別賞与手当給与書］
発　行　者　広島高等学校










請 求 番 号　広高 03020150
資　料　名　［教職員］住所録
編著･作成者　［広島高等学校］














































請 求 番 号　広高 03020210
資　料　名　［辞令書］
発　行　者　広島高等学校庶務課長

























請 求 番 号　広高 03020240
資　料　名　甲子会規約
判型･大きさ　269×195（mm）







請 求 番 号　広高 03030010
資　料　名　広島高等学校入学志願者心得
発　行　者　広島高等学校






































請 求 番 号　広高 03030050
資　料　名　広島高等学校入学志願者心得
発　行　者　広島高等学校
























請 求 番 号　広高 03030080
資　料　名　受験者心得
発　行　者　広島高等学校




請 求 番 号　広高 03030090
資　料　名　広島高等学校受験證票
発　行　者　広島高等学校




請 求 番 号　広高 03030100
資　料　名　受験者心得
発　行　者　広島高等学校




請 求 番 号　広高 03030110
資　料　名　広島高等学校受験證票
発　行　者　広島高等学校






















請 求 番 号　広高 03030140
資　料　名　［第 17 回入学式案内］
編著･作成者　広島高等学校長菊池清治
























発行･作成年　1943 年 3 月
数　　　量　1 部
主 な 内 容　保証人宛
備　　　考　複製　吉村迪男（20 理乙 1）所
蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ -3-A  9）
請 求 番 号　広高 03030180
資　料　名　注意
発　行　者　広島高等学校




請 求 番 号　広高 03030190
資　料　名　［入学許可書］
発　行　者　広島高等学校





請 求 番 号　広高 03030200
資　料　名　［入学許可書］
発　行　者　広島高等学校














請 求 番 号　広高 03030220
資　料　名　注意
発　行　者　広島高等学校




請 求 番 号　広高 03030230
資　料　名　［入学許可書］
発　行　者　広島高等学校





請 求 番 号　広高 03030240
資　料　名　［入学許可書］
発　行　者　広島高等学校




寄　贈　者　奥田武男（25 理 4･ 旧姓沢田）







旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ -3-A  5）
請 求 番 号　広高 03030260
資　料　名　［広島高等学校入学許可書］
編著･作成者　広島高等学校
発行･作成年　1943 年 3 月 20 日
数　　　量　1 部




旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ -3-A 10）
請 求 番 号　広高 03030270
資　料　名　入学者心得
発　行　者　広島高等学校
























請 求 番 号　広高 03040010
資　料　名　身分証明書
発　行　者　広島高等学校長織田祐萠





請 求 番 号　広高 03040020
資　料　名　身分証明書
発　行　者　広島高等学校長 内藤匡




寄　贈　者　奥田武男（25 理 4･ 旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 03040030
資　料　名　広島高等学校図書閲覧票
発　行　者　［広島高等学校］


































請 求 番 号　広高 03040070
資　料　名　［学級総代任命書］
発　行　者　広島高等学校





請 求 番 号　広高 03040080




































請 求 番 号　広高 03040130
資　料　名　大学入学出願ニ関スル諸注意
編著･作成者　［広島高等学校］教務課

























請 求 番 号　広高 03050010
資　料　名　卒業証明書
発　行　者　広島高等学校長十時彌





請 求 番 号　広高 03050020
資　料　名　卒業證
発　行　者　広島高等学校長十時彌





請 求 番 号　広高 03050030
資　料　名　［はがき　卒業証書授与式］










発行･作成年　1943 年 11 月 30 日
判型･大きさ　320×260（mm） 
数　　　量　1 点（1 枚）




請 求 番 号　広高 03050050
資　料　名　卒業証明書
発　行　者　広島高等学校長 安藤祐専






請 求 番 号　広高 03060010
資　料　名　国民精神総動員に関する件
編著･作成者　文部省専門学務局長
発行･作成年　1937 年 10 月 6 日
判型･大きさ　240×170（mm）
分　　　量　3 頁

















発行･作成年　1938 年２月 10 日
判型･大きさ　245×169（mm）















旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ -3-A  2）
請 求 番 号　広高 03060050
資　料　名　教練査閲受閲ニ関スル指示
編著･作成者　［広島高等学校］






























































旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-A  3）
請 求 番 号　広高 03060120
資　料　名　［広島高等学校報国団］団則





請 求 番 号　広高 03060130
資　料　名　［広島高等学校報国団］団則



































































請 求 番 号　広高 03060210
資　料　名　広島高等学校報国隊学校防衛
分担表























請 求 番 号　広高 03060240
資　料　名　昭和十七年度報国団生徒役員
名簿〔学級幹事ヲ除ク〕























請 求 番 号　広高 03060270
資　料　名　山本元帥国葬日に際して
発行･作成年　1943 年 5 月 6 日
判型･大きさ　254×175（mm）
数　　　量　1 枚











請 求 番 号　広高 03060280
資　料　名　第三学年行軍編成表
編著･作成者　広島高等学校





請 求 番 号　広高 03060290
資　料　名　昭和十八年度報国団生徒役員
名簿（学級幹事ヲ除ク）













請 求 番 号　広高 03060310
資　料　名　［はがき　軍事講習経費納入
案内］































請 求 番 号　広高 03060350
資　料　名　封書［帰省願］
編著･作成者　藤井忠一［藤井一男の父］




主 な 内 容　父藤井忠一への入隊に関する
照会に対する回答　中部第 8





















請 求 番 号　広高 03060370
資　料　名　広島高等学校引揚ニ関スル件
編著･作成者　労務課長










請 求 番 号　広高 03060390
資　料　名　診断書
編著･作成者　神戸神鋼病院小林豊

















請 求 番 号　広高 03060410
資　料　名　修練組織強化ニ関スル件
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 部（4 枚組 ･2 つ折り）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-226）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）






































旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ -3-A  4）

































請 求 番 号　広高 03060510
資　料　名　［新聞記事スクラップ］時局
防空必携 ①






請 求 番 号　広高 03060520
資　料　名　［新聞記事スクラップ］時局
防空必携 ②









請 求 番 号　広高 03060530
資　料　名　［新聞記事スクラップ］時局
防空必携 ③






請 求 番 号　広高 03060540
資　料　名　［新聞記事スクラップ］時局
防空必携 完






















































請 求 番 号　広高 04010010
資　料　名　声明書
発　行　者　広島高等学校同窓会東京支部
発行･作成年　1934 年 5 月 20 日
判型･大きさ　230×320（mm）
数　　　量　3 枚












発行･作成年　1934 年 5 月 27 日
判型･大きさ　228×391（mm）
数　　　量　2 枚












発行･作成年　1934 年 5 月 28 日
判型･大きさ　270×393（mm）
数　　　量　1 枚





請 求 番 号　広高 04010040
資　料　名　声明書
編著･作成者　広島高等学校同窓会
発行･作成年　1934 年 8 月
判型･大きさ　256×543（mm）
数　　　量　1 枚




請 求 番 号　広高 04010050
資　料　名　中国新聞　昭和 9 年 8 月 20 日
号外
発　行　者　中国新聞社
発行･作成年　1934 年 8 月 20 日
判型･大きさ　534×409（mm）
数　　　量　2 枚




請 求 番 号　広高 04010060
資　料　名　大阪時事新報号外［昭和 9 年
8 月 20 日 第 1 面］
発　行　者　大阪時事新報
発行･作成年　1934 年 8 月 20 日
判型･大きさ　530×400（mm）
数　　　量　1 枚




請 求 番 号　広高 04010070
資　料　名　大阪時事新報号外［昭和 9 年
8 月 20 日 第 2 面］
発　行　者　大阪時事新報
発行･作成年　1934 年 8 月 20 日
判型･大きさ　519×396（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　「広高紛糾の真相」
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-119）





発行･作成年　1934 年 8 月 21 日
判型･大きさ　222×424（mm）
数　　　量　1 枚




























































































































































































































































請 求 番 号　広高 06020020

























主 な 内 容　昭和 16 年広高入試時間割
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-251）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）














































































主 な 内 容　週を単位として表したもの
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-259）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020130
資　料　名　［成績通知及び寄付依頼］
編著・作成者　理一ノ四担任教官 芦田弘夫





請 求 番 号　広高 06020140
資　料　名　［第 1 学期成績通知］
編著・作成者　広島高等学校教務課










主 な 内 容　体育図解プリント
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-262）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）




主 な 内 容　体育図解プリント
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-263）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）




主 な 内 容　体育図解プリント
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-264）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）




主 な 内 容　教員の都合による時間割変更
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-265）























































主 な 内 容　各種球技の企画
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-276）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）












旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-A 13）




























































































































































寄　贈　者　昭和 6 年入学生（文一甲 1）










寄　贈　者　昭和 6 年入学生（文一甲 2）


























寄　贈　者　昭和 6 年入学生（文一甲 2）










寄　贈　者　昭和 6 年入学生（文二甲 1）










寄　贈　者　昭和 6 年入学生（文二甲 1）










寄　贈　者　昭和 6 年入学生（文二甲 1）










寄　贈　者　昭和 7 年入学生（文三甲 1）










寄　贈　者　昭和 7 年入学生（文三甲 1）










寄　贈　者　昭和 7 年入学生（文三甲 2）










寄　贈　者　昭和 7 年入学生（文三甲 2）










寄　贈　者　昭和 7 年入学生（文三甲 2）














請 求 番 号　広高 06030010
資　料　名　体操教範
発　行　者　兵書出版社






請 求 番 号　広高 06030020
資　料　名　IDIOM, GRAMMAR, AND 
SYNTHESIS








請 求 番 号　広高 06030030
資　料　名　 KENKYUSHA ENGLISH 










請 求 番 号　広高 06030040












請 求 番 号　広高 06030050










請 求 番 号　広高 06030060











請 求 番 号　広高 06030070
資　料　名　 THE STORY OF MY 
HEART
編著・作成者　RICHARD JEFFERIES













請 求 番 号　広高 06030080
資　料　名　 TALES OF A TRAVELLER
編著・作成者　WASHINGTON IRVING


















請 求 番 号　広高 06030100
資　料　名　PHILIPS’ HANDY-














































請 求 番 号　広高 06030150
資　料　名　SARTOR RESARTUS
編著・作成者　THOMAS CARLYLE



























請 求 番 号　広高 06030180
資　料　名　 FAR FROM THE MADDING 










請 求 番 号　広高 06030190
資　料　名　 A Pocket-Dictionary 










請 求 番 号　広高 06030200




















請 求 番 号　広高 06030220












































































請 求 番 号　広高 06030290
資　料　名　幻の人
編著・作成者　R. L. B. STEVENSON［ 著 ］ 
戸川秋骨［訳］
発　行　者　アルス






請 求 番 号　広高 06030300










請 求 番 号　広高 06030310





































































































































































































請 求 番 号　広高 06030490
資　料　名　THE OUTLINE OF 
HISTORY Being a Plain 




















請 求 番 号　広高 06030510
資　料　名　Short Stories of To-day
編著・作成者　野淵昶［編］
発　行　者　平野書店















































請 求 番 号　広高 06030560
資　料　名　THE ESSAYS OF ELIA 
（SELECTIONS）
編著・作成者　CHARLES LAMB　 平 田 喜
一
発　行　者　研究社






請 求 番 号　広高 06030570
資　料　名　WALTER KÖMPFF
編著・作成者　HERMANN HESSE［ 著 ］　
松島豊三［編］
発　行　者　尚文堂


























請 求 番 号　広高 06030600




























































請 求 番 号　広高 06030660
資　料　名　SCIENCE & POETRY
編著・作成者　I. A. RICHARDS［ 著 ］　 大
久保純一郎［編］
発　行　者　開隆堂書店









































































































請 求 番 号　広高 06030760







































































請 求 番 号　広高 06030830






























































請 求 番 号　広高 06030890
資　料　名　POCKET OXFORD 
DICTIONARY
編著・作成者　F. G. FOWLER 
H. W. FOWLER［編］




































































































































































請 求 番 号　広高 06031050
資　料　名　INTERNATIONAL WHO’S 































請 求 番 号　広高 06031080





















































































































請 求 番 号　広高 06031190























請 求 番 号　広高 06031210
資　料　名　BECAUSE OF THE 
DOLLARS
編著・作成者　Joseph Conrad［ 著 ］　 平 野
書店出版部［編］
発　行　者　平野書店













































請 求 番 号　広高 06031260
資　料　名　Die Fermate
編著・作成者　Haffmann［ 著 ］　 石 川 錬 次
［編］
発　行　者　郁文堂書店
































































請 求 番 号　広高 06031320





































































































































































請 求 番 号　広高 06031480
資　料　名　Das Verhaltnis 





















































請 求 番 号　広高 06040010
資　料　名　［試験問題・英語］









数　　　量　175 枚・7 枚・3 枚・6 枚　以
上まとめて 1 袋入











主 な 内 容　英語和訳　アクセント問題等
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-291）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）




主 な 内 容　微分，関数問題等
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-292）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）












主 な 内 容　ベクトルの演習問題
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-303）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
請 求 番 号　広高 06040070
資　料　名　［数学学期末試験問題］
編著・作成者　［下田卯市］





請 求 番 号　広高 06040080
資　料　名　［数学学期末試験問題］
編著・作成者　［下田卯市］





請 求 番 号　広高 06040090
資　料　名　［数学学期末試験問題］
編著・作成者　［下田卯市］





請 求 番 号　広高 06040100
資　料　名　［数学学期末試験問題］
編著・作成者　［下田卯市］





請 求 番 号　広高 06040110
資　料　名　［数学学期末試験問題］
編著・作成者　［下田卯市］



































































主 な 内 容　Some と all の関係等 3 題
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-293）





主 な 内 容　英文和訳























主 な 内 容　論語
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-295）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06040220
資　料　名　ENGLISH EXAMINATION
編著・作成者　雑賀忠義














































主 な 内 容　英作と和訳
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-301）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）





















主 な 内 容　関数問題
備　　　考　英文
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-304）
請 求 番 号　広高 06040320
資　料　名　［試験問題］東洋史








主 な 内 容　ロシア帝国瓦解について 1 問
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-306）
請 求 番 号　広高 06040340
資　料　名　［試験問題］国史
発行・作成年　1927 年 12 月 16 日
判型・大きさ　264×192（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　論述式問題 3 題
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-307）




主 な 内 容　論述式問題 3 題
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-308）




主 な 内 容　論述式問題 4 題
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-309）









請 求 番 号　広高 06050010
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　H. Ioka［作］






請 求 番 号　広高 06050020
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　H. Ikeda［作］






請 求 番 号　広高 06050030
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　S. Ishii［作］






請 求 番 号　広高 06050040
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　H. Inada［作］






請 求 番 号　広高 06050050
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　S. Inoue［作］






請 求 番 号　広高 06050060
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　T. Outi［作］










請 求 番 号　広高 06050070
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　K. Oshima［作］






請 求 番 号　広高 06050080
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　S. Okamoto［作］






請 求 番 号　広高 06050090
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　Y. Kinosita［作］






請 求 番 号　広高 06050100
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　Y. Kurokawa［作］






請 求 番 号　広高 06050110
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　H. Sakaguti［作］






請 求 番 号　広高 06050120
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　M. Sakurada［作］






請 求 番 号　広高 06050130
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　T. Saburi［作］






請 求 番 号　広高 06050140
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　H. Sera［作］






請 求 番 号　広高 06050150
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　M. Sera［作］






請 求 番 号　広高 06050160
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　N. takii［作］






請 求 番 号　広高 06050170
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　S. Tada［作］






請 求 番 号　広高 06050180
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　T. Tamesada［作］






請 求 番 号　広高 06050190
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　H. Nishino［作］






請 求 番 号　広高 06050200
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　M. Hada［作］






請 求 番 号　広高 06050210
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　S. Hatano［作］






請 求 番 号　広高 06050220
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　S. Hayasi［作］






請 求 番 号　広高 06050230
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　S. Fukuyama［作］






請 求 番 号　広高 06050240
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　N. Fujii［作］






請 求 番 号　広高 06050250
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　T. Fujinami［作］






請 求 番 号　広高 06050260
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　T. Miyamori［作］






請 求 番 号　広高 06050270
資　料　名　 ［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　H. Wakatuki［作］








































































請 求 番 号　広高 07010070
資　料　名　学校学生生徒旅客運賃割引證
発　行　者　広島高等学校長内藤匡





























請 求 番 号　広高 07020030
資　料　名　開校十年祭映画鑑賞会
発　行　者　広高映画部





請 求 番 号　広高 07020040
資　料　名　広島高等学校　第六回記念祭
陸上大運動会［プログラム］













請 求 番 号　広高 07020060
資　料　名　広島高等学校　第七回記念祭
陸上大運動会［プログラム］















請 求 番 号　広高 07020080
資　料　名　水上運動会招待券
発　行　者　広島高等学校々友会


















































発行・作成年　12 月 9 日
判型・大きさ　190×130（mm）
















請 求 番 号　広高 07030020
資　料　名　入寮願
編著・作成者　沢田武男


























































請 求 番 号　広高 07030100
資　料　名　寄宿舎巡礼（三［芸備日日新
聞記事切抜き］





請 求 番 号　広高 07030110
資　料　名　［『芸備新聞』記事切抜「寄宿
舎巡礼 3」］




旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C 18）
④寮費
請 求 番 号　広高 07030120
資　料　名　寮会費及寮費領収証
発　行　者　広島高等学校寄宿寮



























請 求 番 号　広高 07030150
資　料　名　寮会費及寮費領収証
発　行　者　広島高等学校寄宿寮


























発行・作成年　2 月 17 日
判型・大きさ　230×155（mm）
数　　　量　1 部（1 枚・2 つ折り）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-392）










請 求 番 号　広高 07030180
資　料　名　食費領収証
発　行　者　広島高等学校寄宿寮






請 求 番 号　広高 07030190
資　料　名　食費領収証
発　行　者　広島高等学校寄宿寮






請 求 番 号　広高 07030200
資　料　名　食費領収証
発　行　者　広島高等学校寄宿寮


























































数　　　量　8 部（1 枚・2 つ折り）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-434）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会


































































主 な 内 容　凱旋歌・応援歌（1）（2）（3）歌
詞
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-436， 437）


























主 な 内 容　第一号～第五号
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-441）
⑥個人
請 求 番 号　広高 07030370
資　料　名　［封書］
編著・作成者　伊藤隆之






請 求 番 号　広高 07030380
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之






請 求 番 号　広高 07030390
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之






請 求 番 号　広高 07030400
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之











請 求 番 号　広高 07030410
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之






請 求 番 号　広高 07030420
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之






請 求 番 号　広高 07030430
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之






請 求 番 号　広高 07030440
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之






請 求 番 号　広高 07030450
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之






請 求 番 号　広高 07030460
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤荻乃［伊藤隆之母カ］



























































請 求 番 号　広高 07040020
資　料　名　［校友会費・入会金］領収証
発　行　者　広島高等学校会計課























主 な 内 容　規約および会員名簿
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-498）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）


























請 求 番 号　広高 07040080
資　料　名　物品伝票［武道班］
発　行　者　広島高等学校報国団
発行・作成年　1941 年 3 月 31 日
判型・大きさ　141×203（mm）
数　　　量　1 枚





請 求 番 号　広高 07040090
資　料　名　［予算請求書］






















主 な 内 容　校友会費要求ビラ
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-353）











発行・作成年　1947 年 6 月 27 日
判型・大きさ　B5
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　広島高等学校インターハイ遠

























































発行・作成年　1946 年 10 月 3 日～6 日
判型・大きさ　235×157（mm）
数　　　量　1 部（1 枚・2 つ折り）
主 な 内 容　会場　京都帝国大学運動場
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-362）




発行・作成年　1947 年 10 月 16～19 日
判型・大きさ　B5
数　　　量　1 部（1 枚・2 つ折り）
主 な 内 容　会場　京都大学運動場
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-363）










請 求 番 号　広高 07040210
資　料　名　昭和廿三年度　全国高等学校
蹴球大会［プログラム］
発行・作成年　1948 年 10 月 12 日～17 日
判型・大きさ　262×187（mm）
数　　　量　1 部（1 枚・2 つ折り）
主 な 内 容　会場　京都大学運動場
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-365）
請 求 番 号　広高 07040220
資　料　名　昭和廿三年度　全国高等学校
蹴球大会［プログラム］
発行・作成年　1948 年 10 月 12 日～17 日
判型・大きさ　B4
数　　　量　1 部（2 枚）
主 な 内 容　会場　京都大学運動場
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-366）













主 な 内 容　京都予選　東京大会等
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-368）
請 求 番 号　広高 07040250
資　料　名　インター・ハイ・サッカー総
評［新聞切り抜き］
発行・作成年　1947 年・1948 年 10 月 25 日
判型・大きさ　B5
数　　　量　1 枚





請 求 番 号　広高 07040260
資　料　名　広島連勝す［アサヒスポーツ
昭和 23 年 10 月 23 日号切り
抜き］


















発行・作成年　7 月 3 日
判型・大きさ　240×310（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　サッカー部合宿の開催案内
備　　　考　沢田君宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-372）



























































発行・作成年　1941 年 11 月 2 日・3 日
判型・大きさ　247×177（mm）
数　　　量　1 部（3 枚）
主 な 内 容　会場　広島市立高等女学校
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-360）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07040350
資　料　名　昭和 16 年秋季戦第　回三
高専卓球大会
発行・作成年　1941 年 10 月 17 日・18 日
判型・大きさ　243×165（mm）・B5
数　　　量　1 部（2 枚組・2 つ折り）






請 求 番 号　広高 07040360
資　料　名　球朋会誌　創刊号
発　行　者　広島高等学校卓球部球朋会


































































請 求 番 号　広高 07040420
資　料　名　広島高等学校山岳部々員名簿






請 求 番 号　広高 07040430
資　料　名　広島高等学校山岳部部員名簿






















































発行･作成年　1948 年 6 月 25 日
数　　　量　1部
























































































































































請 求 番 号　広高 08020150
資　料　名　十八会第二号
発　行　者　十八会

























































請 求 番 号　広高 08030020
資　料　名　薫風寮報　第一号
発　行　者　広島高等学校薫風寮図書部







































発行･作成年　1941 年 3 月 1 日
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C09）




























旧目録番号　広 大 25 年 資 料（Ⅱ-3-C08），
市図書館資料（無番）
寄　贈　者　栗原儀郎（20 理甲 3）










































発行･作成年　1938 年 10 月 13 日～1939 年






請 求 番 号　広高 08030140
資　料　名　昭和十四年度第三寮日誌
編著･作成者　［第三寮寮生］






請 求 番 号　広高 08030150
資　料　名　昭和十四年度第三寮日誌
編著･作成者　［第三寮寮生］













































請 求 番 号　広高 08030200
資　料　名　雑草　第 5号
発　行　者　どんぐり会東京支部















































請 求 番 号　広高 08040030
資　料　名　皆実　第五号
発　行　者　広島高等学校文芸部







請 求 番 号　広高 08040040
資　料　名　皆実　第六号
発　行　者　広島高等学校文芸部








請 求 番 号　広高 08040050
資　料　名　皆実　第七号
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部






請 求 番 号　広高 08040060
資　料　名　皆実　第八号
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部





請 求 番 号　広高 08040070
資　料　名　皆実　11
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部







請 求 番 号　広高 08040080
資　料　名　皆実　第 12 号
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部





寄　贈　者　1 冊は出田幹治（23 理甲 3）
請 求 番 号　広高 08040090
資　料　名　皆実　第十三号
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部




















請 求 番 号　広高 08040110
資　料　名　皆実　第 15 号
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部





寄　贈　者　1 冊は出田幹治（23 理甲 3）
請 求 番 号　広高 08040120
資　料　名　皆実　第十六号
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部






請 求 番 号　広高 08040130
資　料　名　皆実　第十七号
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部





寄　贈　者　石田望（19 理 3）， 土橋正二
（12 理乙）
請 求 番 号　広高 08040140
資　料　名　皆実　18
発　行　者　広島高等学校文芸部







請 求 番 号　広高 08040150
資　料　名　皆実　19
発　行　者　広島高等学校文芸部







請 求 番 号　広高 08040160
資　料　名　皆実　20
発　行　者　広島高等学校文芸部







請 求 番 号　広高 08040170
資　料　名　皆実　第 21 号
発　行　者　広島高等学校文芸部






請 求 番 号　広高 08040180
資　料　名　皆実　第 22 号
発　行　者　広島高等学校文芸部






請 求 番 号　広高 08040190
資　料　名　皆実　第 23 号
発　行　者　広島高等学校文芸部





請 求 番 号　広高 08040200
資　料　名　皆実　第 24 号
発　行　者　広島高等学校文芸部





請 求 番 号　広高 08040210
資　料　名　皆実　第二十五記念号
発　行　者　広島高等学校文芸部

















請 求 番 号　広高 08040230
資　料　名　皆実　第二十六号
発　行　者　広島高等学校文芸部









請 求 番 号　広高 08040240
資　料　名　皆実　第二十八号
編著･作成者　広島高等学校文芸部




請 求 番 号　広高 08040250
資　料　名　皆実　第二十九号
編著･作成者　広島高等学校文芸部




請 求 番 号　広高 08040260
資　料　名　皆実　第一号（報国団）
編著･作成者　広島高等学校報国団
発行･作成年　1942 年１月 20 日
判型･大きさ　248×173（mm）
数　　　量　1冊
備　　　考　複製　18 理甲 2･ 清水九州男
所蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C05）
請 求 番 号　広高 08040270
資　料　名　皆実　第二号（報国団）
編著･作成者　広島高等学校報国団
発行･作成年　1943 年 1 月 15 日
判型･大きさ　248×173（mm）
数　　　量　1冊
備　　　考　複製　18 理甲 2･ 清水九州男
所蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C06）
















発行･作成年　1946 年 1 月
判型･大きさ　B5 ファイル
数　　　量　1冊



















主 な 内 容　『L'ECRAN』第一特輯号
備　　　考　複製　
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C19）







































































請 求 番 号　広高 08040380
資　料　名　蹄友　創刊号
発　行　者　広高蹄友会



































請 求 番 号　広高 08040420
資　料　名　徹宵百句会句稿
編著･作成者　［比企蝉人記］
































































































請 求 番 号　広高 08040550
資　料　名　同光　復刊第 2号
発　行　者　広島高等学校剣友会














請 求 番 号　広高 09010010
資　料　名　［恩師写真パネル］青山延敏先生
編著・作成者　広高資料保存委員会

















請 求 番 号　広高 09010030
資　料　名　［恩師写真パネル］芦田弘夫先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010040
資　料　名　［恩師写真パネル］芦田弘夫先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語　撮影昭和 25 年 2 月
旧目録番号　写真類（5-072）
寄　贈　者　広高資料保存委員会

















請 求 番 号　広高 09010070
資　料　名　［恩師写真パネル］池上喜作
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点




請 求 番 号　広高 09010080
資　料　名　［恩師写真パネル］池田英苗先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010090
資　料　名　［恩師写真パネル］池田英苗先生
編著・作成者　広高資料保存委員会

















請 求 番 号　広高 09010110
資　料　名　［恩師写真パネル］石村忠次
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　17 年 9 月文乙辻実アルバムよ
り
旧目録番号　市図書館資料（1215）
請 求 番 号　広高 09010120
資　料　名　［恩師写真パネル］岩佐正先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010130
資　料　名　［恩師写真パネル］上野義夫先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任物理　撮影昭和 25 年 2 月
旧目録番号　写真類（5-067）
寄　贈　者　広高資料保存委員会











請 求 番 号　広高 09010150
資　料　名　［恩師写真パネル］潮田富貴蔵
編著・作成者　広高資料保存委員会























請 求 番 号　広高 09010180
資　料　名　［恩師写真パネル］大藪虎亮先生
編著・作成者　広高資料保存委員会














請 求 番 号　広高 09010200
資　料　名　［恩師写真パネル］岡田甫
編著・作成者　広高資料保存委員会





請 求 番 号　広高 09010210
資　料　名　［恩師写真パネル］御輿員三先生
編著・作成者　広高資料保存委員会



















請 求 番 号　広高 09010230
資　料　名　［恩師写真パネル］上浦種一先生
編著・作成者　広高資料保存委員会




和 15 年 5 月 23 日（44 才）
旧目録番号　写真類（5-015）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010240
資　料　名　［恩師写真パネル］川島琢治先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語　撮影昭和 16 年 12 月
旧目録番号　写真類（5-069）
寄　贈　者　広高資料保存委員会







請 求 番 号　広高 09010260
資　料　名　［恩師写真パネル］北島葭江先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010270
資　料　名　［恩師写真パネル］木藤正典先生
編著・作成者　広高資料保存委員会





















発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×225（mm）
数　　　量　1 点




請 求 番 号　広高 09010300
資　料　名　［恩師写真パネル］雑賀忠義先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010310
資　料　名　［恩師写真パネル］佐中壮先生
編著・作成者　広高資料保存委員会







請 求 番 号　広高 09010320
資　料　名　［恩師写真パネル］佐中壮
編著・作成者　広高資料保存委員会




請 求 番 号　広高 09010330
資　料　名　［恩師写真パネル］下田卯市
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　昭和 2 年第 1 回卒業アルバム
より
旧目録番号　市図書館資料（1221）










請 求 番 号　広高 09010350
資　料　名　［恩師写真パネル］勝谷茂先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010360
資　料　名　［恩師写真パネル］新開長英先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点











請 求 番 号　広高 09010380
資　料　名　［恩師写真パネル］新村秀一
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　17 年 9 月文乙辻実アルバムよ
り
旧目録番号　市図書館資料（1217）




発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点












請 求 番 号　広高 09010410
資　料　名　［恩師写真パネル］澄谷泉先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任化学　撮影昭和 25 年 2 月
旧目録番号　写真類（5-070）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010420
資　料　名　［恩師写真パネル］清家美材先生
編著・作成者　広高資料保存委員会













請 求 番 号　広高 09010440
資　料　名　［恩師写真パネル］田中晃
編著・作成者　広高資料保存委員会





請 求 番 号　広高 09010450
資　料　名　［恩師写真パネル］谷友幸先生
編著・作成者　広高資料保存委員会













請 求 番 号　広高 09010460
資　料　名　［恩師写真パネル］谷口鉄雄先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010470
資　料　名　［恩師写真パネル］近木尚
編著・作成者　広高資料保存委員会




昭和 20 理乙 1
旧目録番号　市図書館資料（1208）
請 求 番 号　広高 09010480
資　料　名　［恩師写真パネル］
 C. W. Copp（チャールス・
ウィンスロプ・カップ）先生
編著・作成者　広高資料保存委員会


























請 求 番 号　広高 09010510
資　料　名　［恩師写真パネル］登張正実先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語　撮影昭和 25 年 2 月
旧目録番号　写真類（5-065）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010520
資　料　名　［恩師写真パネル］登張正実先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010530
資　料　名　［恩師写真パネル］鳥越良雄先生
編著・作成者　広高資料保存委員会













請 求 番 号　広高 09010550
資　料　名　［恩師写真パネル］中川正先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010560
資　料　名　［恩師写真パネル］中島一郎先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
























請 求 番 号　広高 09010590
資　料　名　［恩師写真パネル］中谷晴夫先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010600
資　料　名　［恩師写真パネル］中谷晴夫
編著・作成者　広高資料保存委員会
















請 求 番 号　広高 09010620
資　料　名　［恩師写真パネル］中村利三郎
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010630
資　料　名　［恩師写真パネル］長島喜三先生
編著・作成者　広高資料保存委員会











発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点




請 求 番 号　広高 09010650
資　料　名　［恩師写真パネル］鳴沢寡愆先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010660
資　料　名　［恩師写真パネル］西岡薫祐
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　昭和 2 年第 1 回卒業アルバム
より
旧目録番号　市図書館資料（1220）








請 求 番 号　広高 09010680
資　料　名　［恩師写真パネル］橋本文夫先生
編著・作成者　広高資料保存委員会












請 求 番 号　広高 09010690
資　料　名　［恩師写真パネル］羽白幸雄先生
編著・作成者　広高資料保存委員会



























請 求 番 号　広高 09010720
資　料　名　［恩師写真パネル］林広助
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　17 年 9 月文乙辻実アルバムより
旧目録番号　市図書館資料（1214）
請 求 番 号　広高 09010730
資　料　名　［恩師写真パネル］比企修先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
















請 求 番 号　広高 09010750
資　料　名　［恩師写真パネル］日比野祐先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010760
資　料　名　［恩師写真パネル］平賀義彦先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1993 年 9 月
判型・大きさ　271×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任数学　撮影昭和 25 年 2 月
旧目録番号　写真類（5-087）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010770
資　料　名　［恩師写真パネル］藤井達之先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
















請 求 番 号　広高 09010790
資　料　名　［恩師写真パネル］藤田五郎
編著・作成者　広高資料保存委員会





請 求 番 号　広高 09010800
資　料　名　［恩師写真パネル］星野歳馨先生
編著・作成者　広高資料保存委員会















請 求 番 号　広高 09010820
資　料　名　［恩師写真パネル］細川藤右衛門
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　17 年 9 月文乙辻実アルバムより
旧目録番号　市図書館資料（1222）
請 求 番 号　広高 09010830
資　料　名　［恩師写真パネル］堀江久勝先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010840
資　料　名　［恩師写真パネル］前田威成先生
編著・作成者　広高資料保存委員会







請 求 番 号　広高 09010850
資　料　名　［恩師写真パネル］増田幸一先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010860
資　料　名　［恩師写真パネル］松崎寿和先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点




請 求 番 号　広高 09010870
資　料　名　［恩師写真パネル］松谷安蔵先生
編著・作成者　広高資料保存委員会







請 求 番 号　広高 09010880
資　料　名　［恩師写真パネル］松本正六先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010890
資　料　名　［恩師写真パネル］松本志郎先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010900
資　料　名　［恩師写真パネル］真鍋義雄先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 11 月
判型・大きさ　272×225（mm）
数　　　量　1 点




請 求 番 号　広高 09010910
資　料　名　［恩師写真パネル］水野忠敏先生
編著・作成者　広高資料保存委員会












請 求 番 号　広高 09010920
資　料　名　［恩師写真パネル］三輪彰先生
編著・作成者　広高資料保存委員会














請 求 番 号　広高 09010940
資　料　名　［恩師写真パネル］森岡健二先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010950
資　料　名　［恩師写真パネル］矢野純臣先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語　撮影昭和 36 年 1 月
旧目録番号　写真類（5-060）
寄　贈　者　広高資料保存委員会








請 求 番 号　広高 09010970
資　料　名　［恩師写真パネル］山崎喜重郎先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010980
資　料　名　［恩師写真パネル］山下秩光先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09010990
資　料　名　［恩師写真パネル］山下恒次先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09011000
資　料　名　［恩師写真パネル］山下恒次
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09011010
資　料　名　［恩師写真パネル］山本外吉先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09011020
資　料　名　［恩師写真パネル］力丸慈円先生
編著・作成者　広高資料保存委員会







請 求 番 号　広高 09011030
資　料　名　［恩師写真パネル］和田弁先生
編著・作成者　広高資料保存委員会






請 求 番 号　広高 09011040
資　料　名　［恩師写真パネル］渡辺清彦先生
編著・作成者　広高資料保存委員会













請 求 番 号　広高 09011060
資　料　名　［写真　広高恩師］
発行・作成年　1942 年 7 月 16 日
判型・大きさ　258×180（mm） 
数　　　量　1 点（1 枚）










備　　　考　裏面「XV Ⅰ 3469-17 辻アル
バ ム 17 年 9 月 組 5 年 7 月 1
日複写」とあり
旧目録番号　市図書館資料（1198）




備　　　考　裏面「XXV Ⅱ 4276-3 18 年清
水勉アルバム 5 年 7 月 12 日
複写」とあり
旧目録番号　市図書館資料（1199）









































































請 求 番 号　広高 09020020
資　料　名　第壱回卒業記念［アルバム］
編著・作成者　広島高等学校

















































































請 求 番 号　広高 09020110
















請 求 番 号　広高 09020130








請 求 番 号　広高 09020140















とあり　19 理 1 クラスアルバ
ム
旧目録番号　広大文準資料（2003000013）









請 求 番 号　広高 09020170




















請 求 番 号　広高 09020190
資　料　名　1944 年度旧 2 寮　アルバム
用写真見本
編著・作成者　T. I. S. H.  K. K.




請 求 番 号　広高 09020200
資　料　名　復興祭記念写真　Album
編著・作成者　沖田正
発行・作成年　1947 年 11 月
判型・大きさ　250×150（mm） 
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　1947 年 11 月復興祭の記念写
















































18 年 7 月 13 日付け
旧目録番号　写真類（5-111）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）





請 求 番 号　広高 09030060
資　料　名　［恩師の写真］
判型・大きさ　380×270（mm）
数　　　量　台紙 1 枚に写真 5 枚貼付
旧目録番号　写真類（5-113）
請 求 番 号　広高 09030070
資　料　名　［ベーブ氏を囲んで］記念写真
発行・作成年　［1953 年 3 月 26 日］
判型・大きさ　60×80（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　ベーブ会命名の日の写真
旧目録番号　写真類（5-114）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030080
資　料　名　［ベーブ会色紙写真］
発行・作成年　［1953 年 3 月 26 日］
判型・大きさ　100×80（mm）
数　　　量　1 枚




請 求 番 号　広高 09030090
資　料　名　［昭和 5 年　運動会　クラス写
真］




請 求 番 号　広高 09030100
資　料　名　開校十周年記念音楽会の時の
写真［1］





請 求 番 号　広高 09030110
資　料　名　開校十周年記念音楽会の時の
写真［2］


































請 求 番 号　広高 09030160













請 求 番 号　広高 09030180
資　料　名　出陣学徒壮行会［写真］








数　　　量　台紙 1 枚に写真 9 枚貼付
旧目録番号　写真類（5-126）




数　　　量　台紙 1 枚に写真 6 枚貼付
備　　　考　裏面に新聞切り抜き貼付
旧目録番号　写真類（5-127）












数　　　量　台紙 1 枚に写真 6 枚貼付
旧目録番号　写真類（5-129）




数　　　量　台紙 1 枚に写真 11 枚貼付
主 な 内 容　於京大， 於広島駅前
旧目録番号　写真類（5-130）




数　　　量　台紙 1 枚に写真 7 枚貼付
主 な 内 容　山高戦その他
旧目録番号　写真類（5-131）




数　　　量　台紙 1 枚に写真 5 枚貼付
旧目録番号　写真類（5-132）




数　　　量　台紙 1 枚に写真 3 枚
主 な 内 容　インターハイ
旧目録番号　写真類（5-133）




数　　　量　台紙 1 枚に写真 3 枚
旧目録番号　写真類（5-134）




























主 な 内 容　昭和 17 年理甲
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-138）








































請 求 番 号　広高 09030370
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　2 点（9 枚・2 枚）




























































請 求 番 号　広高 09030450
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　2 点（1 枚・2 枚）












請 求 番 号　広高 09030470
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　2 点（1 枚・3 枚）
















































請 求 番 号　広高 09030550
資　料　名　［広高薫風寮記念祭絵はがき
の接写写真］




請 求 番 号　広高 09030560
資　料　名　［写真　ヴァルター・ドナート
教授のご子息たち］













主 な 内 容　各年度の卒業アルバム等を複
写したもの
旧目録番号　市図書館資料（1186）
請 求 番 号　広高 09030580
資　料　名　［写真（平和宣言を読む荒木武
市長）］





請 求 番 号　広高 09030590
資　料　名　［写真（平和宣言を読む平岡敬
市長）］












主 な 内 容　前夜祭・講演会・式典
備　　　考　ネガ 41 本
旧目録番号　写真類（5-163）




発行・作成年　1973 年 10 月 13 日～14 日
判型・大きさ　290×230（mm）
数　　　量　1 冊






請 求 番 号　広高 09040030















発行・作成年　1978 年 10 月 7 日～8 日
判型・大きさ　280×240（mm）
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　文化講演・受付・式典・記念
祝賀会・本通り行進
旧目録番号　写真類（5-166）
請 求 番 号　広高 09040050
資　料　名　［写真・ネガ］






請 求 番 号　広高 09040060
資　料　名　［写真・ネガ］






請 求 番 号　広高 09040070
資　料　名　［写真・ネガ］






請 求 番 号　広高 09040080
資　料　名　［生徒動員日誌リースポジ（カ
ラーフィルム）］
発行・作成年　1998 年 8 月 4 日
判型・大きさ　99×125（mm） 
数　　　量　1 点（1 枚）
主 な 内 容　『生徒動員日誌』の「表紙」






























請 求 番 号　広高 09050040
資　料　名　［広高五十年記念祭アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］





請 求 番 号　広高 09050050
資　料　名　［広高五十年記念祭アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］



























































































主 な 内 容　写真アルバムに一人見開き
ページをあてて写真と近況報
告を添えた手製アルバム




発行・作成年　1988 年 10 月
数　　　量　1 冊










請 求 番 号　広高 09050180
資　料　名　広高創立 65 年大会　写真集  上
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 09050190
資　料　名　広高創立 65 年大会　写真集  下
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
数　　　量　1 冊







































主 な 内 容　第 4 回広島寮歌祭写真
旧目録番号　広大文準資料（2003000159）






































































































































請 求 番 号　広高 09060050
資　料　名　中村謙吉葬儀に参列した人々
発行・作成年　1934 年 5 月 8 日
判型・大きさ　335×425（mm）
数　　　量　1 点


















































発行・作成年　1928 年 1 月
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点（4 枚）




































































発行・作成年　1937 年 9 月 15 日
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点（4 枚）
主 な 内 容　 プール写真葉書 2 枚，広島高
等学校プール其他新営工事図 





























発行・作成年　1963 年 9 月
判型・大きさ　ポストカード・B4E
数　　　量　1 点（3 枚）










発行・作成年　1979 年 9 月
判型・大きさ　ポストカード・A4
数　　　量　1 点（5 枚）
















































































































































































































































発行･作成年　1969 年 3 月 20 日
判型･大きさ　222×162（mm）



























































































































































































請 求 番 号　広高 11010270
資　料　名　ベートホヴェン
編著･作成者　リヒアルト ･ヴァクナ ［ー著］ 
谷友幸［訳］
発　行　者　養徳社








































































































































































105～115 頁所収　本人署名 , 





請 求 番 号　広高 11010410











請 求 番 号　広高 11010420








































































































請 求 番 号　広高 11010500














請 求 番 号　広高 11010510




発行･作成年　1958 年 3 月 15 日～1966 年































































































































（K. A. シェンチンガア［著］ 
藤田五郎［訳］）
発　行　者　天然社



















































































































































池田 一（24 理 1）











石田 米壮（19 文 2）
































































































請 求 番 号　広高 11020160
資　料　名　早速整爾伝
編著･作成者　板倉昭子　復刻
発行･作成年　2006 年 2 月 20 日
判型･大きさ　218×157（mm）

























伊藤 淳彦（19 文 2）









寄　贈　者　浜木美知恵（19 文 2･ 伊藤淳
彦息女）
稲賀 敬二（22 文甲）

















































































































































































































































































胡子 英幸（19 文 2）












































江村 美智也（19 文 1）






発行･作成年　1955 年 8 月 6 日












































備　　　考　箱あり　限定 700 部の 257 番
分　　　類　著書
大石 法夫（17 文乙）













請 求 番 号　広高 11020480











大島 俊志（19 文 2）


















































































岡 昌宏（19 文 1）


















































































請 求 番 号　広高 11020620












寄　贈　者　岡昌宏（19 文 1）, 福田寛（19
文 2）


























































































































請 求 番 号　広高 11020720
資　料　名　忍　勝谷喜久三追想文集
発　行　者　勝谷照子


















































































請 求 番 号　広高 11020790
資　料　名　生命の火－動物エネルギー学－
編著･作成者　マックス ･ クライバー［著］ 
亀高正夫 ･堀口雅昭［訳］
発　行　者　養賢堂















































































































請 求 番 号　広高 11020870











請 求 番 号　広高 11020880
資　料　名　Microwave Mixer 
 Without the Influence 
 of Undesired Sideband 
 Components
編著･作成者　TAKASHI KAWAHASHI
発　行　者　NEC RESEARCH & 
 DEVELOPMENT











発　行　者　NEC RESEARCH & 
 DEVELOPMENT







請 求 番 号　広高 11020900
資　料　名　Mop-Up Equalizer for 
 Amplitude and Delay 
 Distortion in IF Band 











請 求 番 号　広高 11020910
資　料　名　7GHz 2700 CHANNEL 











請 求 番 号　広高 11020920
資　料　名　Low-Power-Consumption 
Microwave Radio Relay 
System
編著･作成者　T. Kawahashi［ほか］
発　行　者　The Institute of Electrical 























































神田 照家（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020970
資　料　名　初代教会長 神田兼太郎大人
発　行　者　金光教竹原教会神田道弘


















請 求 番 号　広高 11020990
資　料　名　初代教会長 神田兼太郎大人
発　行　者　金光教竹原教会長神田繁雄








請 求 番 号　広高 11021000
資　料　名　天翔る
編著･作成者　蒲池文雄　蒲池恵美子











































































編著･作成者　ピーター ･ ローランズ［著］ 
岸本弘 ･岸本紀子［訳］
発　行　者　明治図書出版























































































































































































































木村 四郎（19 文 1）











請 求 番 号　広高 11021240
資　料　名　木村四郎遺稿追悼集
発　行　者　広島高等学校山岳部同窓会






































































































































































小林 哲朗（19 理 3）


























先浜 敬一（19 理 3）















































請 求 番 号　広高 11021440


































請 求 番 号　広高 11021470
資　料　名　佐藤秀雄講演遺稿集
編著・作成者　佐藤道子






























繁村 博（19 文 2）



































































庄野 直美（19 理 1）
















発行･作成年　1982 年 7 月 10 日




































請 求 番 号　広高 11021590


































陣崎 克博（22 理甲 2）



















































































請 求 番 号　広高 11021690











高島 公二（19 文 2）
























高橋 陸太（19 文 2）



































































寄　贈　者　多田睦子（17 文甲 ･ 多田圭次
郎夫人）
田中 次郎（14 文乙）
























田部 忠行（23 理甲 4）











中条 一雄（23 理甲 3）


































永井 幸一（19 文 2）
































































請 求 番 号　広高 11021870
資　料　名　ある戦中派教師の戦後体験
 －西京高校 23 年－
編著･作成者　永田照夫
発　行　者　栄光出版






























































































































































































































延岡 慶啓（19 文 2）












































請 求 番 号　広高 11022070
資　料　名　図解　建設コストダウン実例
集 VE 手法による改善例 125
編著･作成者　馬場勇［編著］
発　行　者　彰国社

























請 求 番 号　広高 11022080
資　料　名　図解　建設コストダウン実例













請 求 番 号　広高 11022090
資　料　名　Value engineering for 
 construction sites 
 FORTH INTERNATIONAL 
 SYMPOSIUM ON 
 BULDING ECONOMICS
編著･作成者　馬場勇








































































































































































































































































































































































請 求 番 号　広高 11022380
資　料　名　ひろしまからの発信―明治 ･
大正 ･ 昭和 ･ 平成―
編著･作成者　原田東岷
発　行　者　原田東岷





























兵頭 伝（19 文 2）



















































請 求 番 号　広高 11022440















































請 求 番 号　広高 11022480


































藤本 武彦（19 文 1）































































































































本庄 敏夫（20 理乙 2）






















前田 修治（19 理 1）







分　　　量　210 頁 ･13 頁
数　　　量　1点（2冊）
備　　　考　「壬午会名簿（広島一中 12 年








































































































































































丸屋 博（20 理乙 2）































































請 求 番 号　広高 11022800
資　料　名　平成 3（1991）年度 NHK 熊本
放送局テレメッセ　熊本の史























水野 博之（24 理 1）


























































































































備　　　考　箱あり　広大 50 年史資料（20 
010914）に福田寛寄贈分あり
分　　　類　著書
寄　贈　者　森田かほる（18 文甲 ･ 森田康
夫人）, 福田寛（19 文 2）
森田 功（24 理 1）



















































































































































































































































発行･作成年　2000 年 2 月 21 日
判型･大きさ　194×136（mm）
分　　　量　243 頁











保本 安芸夫（19 文 1）





















































































山川 芳一（20 理甲 2）
請 求 番 号　広高 11023190
資　料　名　岡山県の算額
編著･作成者　山川芳一








請 求 番 号　広高 11023200
資　料　名　藤田秀斎
編著･作成者　山川芳一















































寄　贈　者　中村千代（17.9 文乙 ･ 山隅観
の妹）
山田 悦二（7文乙）


































































































吉田 三郎（19 文 2）











米田 博（18 理甲 2）






















六田 猶裕（19 文 2）










寄　贈　者　六田昭子（19 文 2･ 六田猶裕
夫人）
和久利 昌男（20 文甲）























寄　贈　者　渡辺四郎（14 文甲 ･ 渡辺郁三
遺族）
渡辺 清美（24 理 4）











































































































































































































































請 求 番 号　広高 11030170
資　料　名　白線帽の青春　東日本編
発　行　者　国書刊行会




主 な 内 容　旧制高等教育機関の写真 ･回
顧録
旧目録番号　広大文準資料（2003000001）
請 求 番 号　広高 11030180
資　料　名　白線帽の青春　西日本編
発　行　者　国書刊行会




主 な 内 容　旧制高等教育機関の写真 ･回
顧録
旧目録番号　広大文準資料（2003000002）

























































































































































備　　　考　14文甲 ･太田堯／ 9理甲 ･近


















主 な 内 容　観光用パンフレット
旧目録番号　広大文準資料（2003000005）
請 求 番 号　広高 11030340
資　料　名　政令指定都市記念　復刻版広
島市街図　明治 ･ 大正 ･ 昭和
発　行　者　中国新聞社
発行･作成年　1980 年 9 月 20 日
判型･大きさ　225×160（mm）
数　　　量　1点
主 な 内 容　地図 2枚（「明治三十八年広島
市街地図」「最近実測広島市


































































請 求 番 号　広高 11030410
資　料　名　大日本蹴球協会　昭和 12－



























請 求 番 号　広高 11030440
資　料　名　週刊朝日　第 83 巻第 15 号　
通巻 3121 号
発　行　者　朝日新聞社












請 求 番 号　広高 11030450
資　料　名　週刊朝日　第 83 巻第 17 号　
通巻 3123 号
発　行　者　朝日新聞社











請 求 番 号　広高 11030460
資　料　名　週刊朝日　第 83 巻第 18 号　
通巻 3124 号
発　行　者　朝日新聞社






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































会報 薫風 第 4 巻第 8号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校同窓会関東支部








会報 薫風 第 5 巻第 9号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校同窓会関東支部














会報 薫風 第 5 巻第 10 号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校同窓会関東支部








会報 薫風 第 6 巻第 12 号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校同窓会関東支部








会報 薫風 第 7 巻第 13 号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校関東同窓会








会報 薫風 第 7 巻第 14 号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校関東同窓会








会報 薫風 第 8 巻第 16 号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校関東同窓会








会報 薫風 第 9 巻第 17 号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校関東同窓会









































































































































































会報 薫風 第 18 巻第 31 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会








会報 薫風 第 20 巻第 33 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会








会報 薫風 第 20 巻第 34 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会








会報 薫風 第 21 巻第 35 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会








会報 薫風 第 21 巻第 36 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会

























































































































































































薫風　第 36 巻第 65 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会






薫風　第 36 巻第 66 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会






薫風　第 37 巻第 67 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会






薫風　第 37 巻第 68 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会













































































































































資　料　名　 広高 25 文乙誌（第 1号）
編著・作成者　住田圭司難波哲夫西野希典
［編］
発　行　者　広島高等学校昭和 25 年 3 月
卒業文科乙類クラス　











資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 2 号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月（第 24 回）卒業文科乙類
クラス







資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 3 号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月（第 24 回）卒業文科乙類








資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 4 号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月（第 24 回）卒業文科乙類







資　料　名　 広高 25 文乙誌　第 5号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月（第 24 回）卒業文科乙類







資　料　名　 広高 25 文乙誌　第 6号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月卒業（第 24 回）文科乙類







資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 7 号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月卒業（第 24 回）文科乙類
（略称・広高 25 文乙）





資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 8 号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月卒業（第 24 回）文科乙類
（略称・広高 25 文乙）







資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 9 号 広高
出てから 50 年記念号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月卒業（第 24 回）文科乙類
（略称・広高 25 文乙）







資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 10 号 第 10
号発行を祝す
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月卒業（第 24 回）文科乙類
（略称・広高 25 文乙）






資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 11 号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月卒業（第 24 回）文科乙類
（略称・広高 25 文乙）






資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 12 号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月卒業（第 24 回）文科乙類
（略称・広高 25 文乙）







3 月卒業生（第 24 回）





























































































































































































































































































































































































































































































































































































発行・作成年　1975 年 4 月・



































































発行・作成年　1983 年 10 月 5 日
判型・大きさ　544×406（mm）
数　　　量　3部（1枚・2つ折り）























資　料　名　 ［昭和 58 年 10 月 8 日付中国
新聞　夕刊］
発　行　者　中国新聞社
発行・作成年　1983 年 10 月 8 日
数　　　量　1部（3枚）
請 求 番 号　 広高 13050240



























































































































































































資　料　名　 創立 75 年記念大会　平成 10























































































発行・作成年　1998 年 8 月 3～4 日
判型・大きさ　420×297（mm）
数　　　量　1点（1枚）
主な内容　神戸新聞夕刊 1998 年 8 月 4























大 会  平 成 15 年 10 月 12 日 
［配布資料一式］








































































































































発行・作成年　昭和 10 年 12 月 23 日～昭和








































































発行・作成年　［1943 年 2 月 10 日～1948 年







発行・作成年　［1927 年 12 月 1 日～1944 年















発行・作成年　［1938 年 1 月 28 日～1940 年













































































































































































































































































































発行・作成年　1973 年 10 月 12 日～1984 年







































































































































































































































































































































レット（平成 10 年 8 月 23 日
開催）
























































請 求 番 号　広高 14010020
資　料　名　額装書簡
編著・作成者　大谷正信







請 求 番 号　広高 14010030
資　料　名　山本外吉発延平郁人宛書簡
編著・作成者　山本外吉















































































請 求 番 号　広高 14020090
資　料　名　［色紙］「鯉の里」
編著・作成者　唐津一［書］







請 求 番 号　広高 14020100
資　料　名　［色紙］「創る」
編著・作成者　唐津一［書］













































請 求 番 号　広高 14020150
資　料　名　［色紙］「戦争は万物の創造者」
編著・作成者　中原与茂九郎［書］
発行・作成年　1943 年 11 月
判型・大きさ　210×180（mm）
数　　　量　1点
請 求 番 号　広高 14010040
資　料　名　佐中壮発延平郁人宛書簡
編著・作成者　佐中壮













































請 求 番 号　広高 14020200
資　料　名　［色紙］「風舞　六十三年新春」
編著・作成者　紀野一義








































請 求 番 号　広高 14020250
資　料　名　［焼物］唐津風大鉢
編著・作成者　鈴木敏［作］
















































































































































請 求 番 号　広高 14030120
資　料　名　自選歌集　楽章
編著・作成者　近藤芳美
発行・作成年　1979 年４月 20 日
判型・大きさ　242×165（mm）
数　　　量　1冊
備　　　考　限定 300 部の 80 番本　和綴
著者署名入豪華本　箱あり
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）











請 求 番 号　広高 14030140
資　料　名　少年の詩
編著・作成者　近藤芳美









発行・作成年　1972 年 8 月
備　　　考　8 月 9 日より全 10 回連載　
1,2,3,9,10 回のみ 2部あり





請 求 番 号　広高 14030170
資　料　名　ヒロシマ詠み継ごう（中国新
聞切り抜き）

































































備　　　考　初版は 1987 年 5 月 31 日
旧目録番号　広大 50 年資料（20010906）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）














































請 求 番 号　広高 14030300
資　料　名　葉書
編著・作成者　阿川弘之
発行・作成年　2003 年 9 月 5 日
判型・大きさ　210×158（mm）
数　　　量　1点
主 な 内 容　19 文 2・福田寛宛広高創立
八十周年記念祭に関する返信
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14030310
資　料　名　波　2000 年 7 月号
発　行　者　新潮社






































































主 な 内 容　映画「東京祭」紹介
旧目録番号　その他（9-009）







主 な 内 容　映画「紅屋の娘」「蜂須賀小六」
紹介
旧目録番号　その他（9-010）






主 な 内 容　映画「ブルックリン横町」「桃
色の店」ほか紹介
旧目録番号　その他（9-011）





主 な 内 容　映画「愛の調べ」「大地は怒る」
紹介
旧目録番号　その他（9-012）





主 な 内 容　 映 画「 カ ナ リ ヤ 姫」「 ガ リ
ヴァー旅行記」紹介
旧目録番号　その他（9-013）








主 な 内 容　映画「南方飛行」「聖バンサン」
「汽車は東へ行く」ほか紹介
旧目録番号　その他（9-014）








主 な 内 容　映画「汽車は東へ行く」「忘却
の砂漠へ」
旧目録番号　その他（9-015）






主 な 内 容　映画「女ざかり」「トスカ」「せ
むしのこうま」紹介
旧目録番号　その他（9-016）






主 な 内 容　映画「ラ ･ ボエーム」「女ざか
り」「せむしのこうま」紹介
旧目録番号　その他（9-017）






主 な 内 容　映画「深夜の告白」「日本敗れ
たれど」「グッドバイ」紹介
旧目録番号　その他（9-018）


















































































































備　　　考　カラー　昭和 5 年 3 月 31 日
広島市役所発行の復刻版
旧目録番号　その他（9-033）

























請 求 番 号　広高 16010020
資　料　名　広島大学ゆかりの歌～広島大








































発行･作成年　1989 年 9 月
判型･大きさ　213×152（mm）
分　　　量　目録 56 頁，附録 53 頁
（3）旧制高等学校記念館





















































































請 求 番 号　広高 16030090







請 求 番 号　広高 16030100
資　料　名　記念館だより 第 9 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会




請 求 番 号　広高 16030110
資　料　名　記念館だより 第 10 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会




請 求 番 号　広高 16030120
資　料　名　記念館だより 第 11 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会




請 求 番 号　広高 16030130
資　料　名　記念館だより 第 13 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会




請 求 番 号　広高 16030140
資　料　名　記念館だより 第 14 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会




請 求 番 号　広高 16030150
資　料　名　記念館だより 第 15 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会





請 求 番 号　広高 16030160
資　料　名　記念館だより 第 16 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会




請 求 番 号　広高 16030170
資　料　名　記念館だより 第 17 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会




請 求 番 号　広高 16030180
資　料　名　記念館だより 第 18 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会




請 求 番 号　広高 16030190
資　料　名　記念館だより 第 19 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会




請 求 番 号　広高 16030200
資　料　名　記念館だより 第 20 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会




請 求 番 号　広高 16030210
資　料　名　記念館だより 第 21 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会




請 求 番 号　広高 16030220
資　料　名　記念館だより 第 22 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会




請 求 番 号　広高 16030230
資　料　名　記念館だより 第 23 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会




請 求 番 号　広高 16030240
資　料　名　記念館だより 第 24 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会




請 求 番 号　広高 16030250
資　料　名　記念館だより 第 25 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会




請 求 番 号　広高 16030260
資　料　名　記念館だより 第 30 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会










発行･作成年　1994 年 4 月 1 日
判型･大きさ　223×160（mm）
分　　　量　391 頁 ･166 頁
数　　　量　1 点（2 冊）




請 求 番 号　広高 16040020
資　料　名　一高同窓会会報 第 4 号
発　行　者　一高同窓会









































請 求 番 号　広高 16040060
資　料　名　尚志　68 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会





請 求 番 号　広高 16040070
資　料　名　尚志　69 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会





請 求 番 号　広高 16040080
資　料　名　尚志　70 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会





請 求 番 号　広高 16040090
資　料　名　尚志　71 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会





請 求 番 号　広高 16040100
資　料　名　尚志　72 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会













請 求 番 号　広高 16040120
資　料　名　尚志　75 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会




請 求 番 号　広高 16040130
資　料　名　尚志　76 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会




請 求 番 号　広高 16040140
資　料　名　尚志　77 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会




請 求 番 号　広高 16040150
資　料　名　尚志　79 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会




請 求 番 号　広高 16040160
資　料　名　尚志　80 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会




請 求 番 号　広高 16040170
資　料　名　尚志　81 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会
















































































































請 求 番 号　広高 16040270
資　料　名　第六高等学校フォトアルバム











































































































請 求 番 号　広高 16040360
資　料　名　［特集記事］六高創立 100 年
発　行　者　山陽新聞社
発行･作成年　2000 年 10 月 14 日
数　　　量　1 部（3 枚）
主な内容　2000 年 10 月 14 日付『山陽新
聞』の 5 ～ 9 面
請 求 番 号　広高 16040370
資　料　名　2000 年 10 月 14 日 付『 山 陽
新聞』
発　行　者　山陽新聞社





請 求 番 号　広高 16040380
資　料　名　東海 第 224 号
編著･作成者　東海学士会
発　行　者　東海学士会

































請 求 番 号　広高 16040420
資　料　名　松本高等学校同窓会会報　98 号
発　行　者　松本高等学校同窓会


































































請 求 番 号　広高 16040490
資　料　名　鴻南会名簿
発　行　者　鴻南会事務局







































請 求 番 号　広高 16040530
資　料　名　東京ふすま会会報乾坤 第 57 号
発　行　者　東京ふすま会









請 求 番 号　広高 16040540
資　料　名　菊葉　37 号
発　行　者　旧制佐賀高等学校





請 求 番 号　広高 16040550
資　料　名　菊葉　40 号
発　行　者　旧制佐賀高等学校




請 求 番 号　広高 16040560
資　料　名　菊葉　41 号
発　行　者　旧制佐賀高等学校




請 求 番 号　広高 16040570
資　料　名　菊葉　42 号
発　行　者　旧制佐賀高等学校























請 求 番 号　広高 16040600
資　料　名　弘前高等学校同窓会報　第
32 号
編著･作成者　清水健一 ･ 大川力 ･ 櫻庭芳太
郎　編
発　行　者　旧制弘前高等学校同窓会





























請 求 番 号　広高 16040630
資　料　名　東京高等学校歌集
編著･作成者　永廣彰夫 ･ 石坪哲郎 ･ 濱谷資
郎 ･ 鈴木博昭 ･ 畑野逸與
発　行　者　東京高等学校同窓会








請 求 番 号　広高 16040640
資　料　名　東光　49 号
発　行　者　財団法人　東京高等学校同窓会













請 求 番 号　広高 16040660
資　料　名　理事会だより
発　行　者　東高同窓会







請 求 番 号　広高 16040670
資　料　名　同窓会だより
発　行　者　東京高等学校同窓会




請 求 番 号　広高 16040680
資　料　名　同窓会だより
発　行　者　東京高等学校同窓会




































































請 求 番 号　広高 16040740
資　料　名　龍爪　73 号
発　行　者　旧制静高同窓会





請 求 番 号　広高 16040750
資　料　名　龍爪　74 号
発　行　者　旧制静高同窓会





請 求 番 号　広高 16040760
資　料　名　龍爪　75 号
発　行　者　旧制静高同窓会





請 求 番 号　広高 16040770
資　料　名　龍爪　76 号
発　行　者　旧制静高同窓会




請 求 番 号　広高 16040780
資　料　名　龍爪　77 号
発　行　者　旧制静高同窓会

































































































































































請 求 番 号　広高 16040930
資　料　名　創立 80 周年記念祭［紙袋］
発　行　者　旧制姫路高等学校同窓会
発行･作成年　［2003 年 5 月 25 日］
数　　　量　１袋
請 求 番 号　広高 16040940
資　料　名　創立 80 周年記念祭式次第
発　行　者　［旧制姫路高等学校同窓会］


















発行･作成年　2003 年 5 月 25 日
数　　　量　1 部（3 枚）









発行･作成年　［2003 年 5 月 25 日］
数　　　量　1 本




請 求 番 号　広高 16040980
資　料　名　創立八十周年記念祭［名札］
発　行　者　旧制姫路高等学校同窓会
発行･作成年　［2003 年 5 月 25 日］
数　　　量　1 枚









































請 求 番 号　広高 16041030
資　料　名　八雲　178 号
発　行　者　府立高校同窓会








請 求 番 号　広高 16041040
資　料　名　八雲　179 号
発　行　者　府立高校同窓会








請 求 番 号　広高 16041050
資　料　名　八雲　180 号
発　行　者　府立高校同窓会








請 求 番 号　広高 16041060
資　料　名　八雲　181 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会





請 求 番 号　広高 16041070
資　料　名　八雲　182 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会





請 求 番 号　広高 16041080
資　料　名　八雲　183 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会





請 求 番 号　広高 16041090
資　料　名　八雲　184 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会





請 求 番 号　広高 16041100
資　料　名　八雲　186 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会




請 求 番 号　広高 16041110
資　料　名　八雲　187 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会




請 求 番 号　広高 16041120
資　料　名　八雲　188 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会








請 求 番 号　広高 16041130
資　料　名　八雲　189 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会




請 求 番 号　広高 16041140
資　料　名　八雲　190 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会




請 求 番 号　広高 16041150
資　料　名　八雲　192 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会

























請 求 番 号　広高 16041180
資　料　名　会報　43 号
発　行　者　武蔵高等学校同窓会



























正著，A5 判 32 頁）あり
寄　贈　者　甲南学園同窓会
成蹊高等学校
請 求 番 号　広高 16041210
資　料　名　成蹊会誌　89 号
発　行　者　社団法人　成蹊会





請 求 番 号　広高 16041220
資　料　名　成蹊会誌　91 号
発　行　者　社団法人　成蹊会





請 求 番 号　広高 16041230
資　料　名　成蹊会誌　92 号
発　行　者　社団法人　成蹊会





請 求 番 号　広高 16041240
資　料　名　成蹊会誌　93 号
発　行　者　社団法人　成蹊会




請 求 番 号　広高 16041250
資　料　名　成蹊会誌　94 号
発　行　者　社団法人　成蹊会





請 求 番 号　広高 16041260
資　料　名　成蹊会誌　95 号
発　行　者　社団法人　成蹊会




請 求 番 号　広高 16041270
資　料　名　成蹊会誌　96 号
発　行　者　社団法人　成蹊会




請 求 番 号　広高 16041280
資　料　名　成蹊会誌　97 号
発　行　者　社団法人　成蹊会




請 求 番 号　広高 16041290
資　料　名　成蹊会誌　98 号
発　行　者　社団法人　成蹊会




請 求 番 号　広高 16041300
資　料　名　成蹊会誌　99 号
発　行　者　社団法人　成蹊会





請 求 番 号　広高 16041310
資　料　名　向陽　1999 年
発　行　者　旅順高等学校向陽会
























請 求 番 号　広高 16041340
資　料　名　向陽　2001 年
発　行　者　旅順高等学校向陽会





請 求 番 号　広高 16041350
資　料　名　向陽　2002 年
発　行　者　旅順高等学校向陽会




































































































































































































































































相磯 和嘉（７理甲） ……………… 56
青木 正夫（19 理甲 1） …………… 44
青盛 和雄（４文乙） ……………… 56
青山 延敏（教官） ………………… 39
阿川 弘之（15 文乙） …………… 101
朝比奈 三郎（教官） ……………… 39
芦田 弘夫（教官） ……………… 39, 52
荒木 武（10 文乙） ……………… 56
粟谷 敏信（20 文甲） …………… 56
安藤 祐専（教官） ………………… 39
飯田 御世吉郎（教官） …………… 39
池上 喜作（教官） ………………… 39
池田 英苗（教官） ………………… 39
池田 一美（３理乙） ……………… 99
池田 一（24 理 1） ………………… 56
石田 巳代治（教官） ……………… 39
石田 米壮（19 文 2） ……………… 56
石田 望（19 理 3） ……………… 36, 37
石橋 洪一（17 理乙） …………… 56
石村 忠次（教官） ………… 39, 43, 100
出田 幹治（23 理甲 3） ………… 36, 37
板倉 秀（17.9 文甲）
　…………………… 56, 84, 90, 91, 98
伊藤 淳彦（19 文 2） …………… 57, 77
稲岡 寛（25 文乙） ……………… 81
稲賀 敬二（22 文甲） …………… 57
稲本 真（８理乙） ………………… 77
茨木 博（25 文乙） ……35, 38, 50, 88
今井 一郎（14 文甲） …………… 50
岩佐 正（教官） …………………… 39
岩佐 寿一（７文乙） ……………… 57
上野 義夫（教官） ………………… 39
上原 芳郎（24 文乙） …………… 57
潮田 富貴蔵（教官） ……………… 39
内海 健寿（23 文甲） …… 57, 58, 77
江種 隆弘（20 文甲） …………… 53
胡子 英幸（19 文 2） ……………… 58
江村 美智也（19 文 1） …………… 58
大石 法夫（17 文乙） …………… 58
扇畑 忠雄（６文甲） ……………… 58
大佐 正之（16 文甲） …………… 58
大島 康正（11 文甲） …………… 59
大島 俊志（19 文 2） ……………… 58
大谷 正信（教官） ………25, 39, 52, 99
大原 静夫（24 文甲） …………… 59
大藪 虎亮（教官）
　……………… 20, 22, 25, 39, 52, 100
大山 広司（14 文甲） …………… 59
掲載人名索引（50 音順）
岡 栄（６文乙） …………………… 59
岡 昌宏（19 文 1） ……………… 22, 59
岡上 梁（教官） …………………… 39
岡田 甫（教官） …………… 39, 52, 99
岡本 仁（９文乙） ………………… 59
沖増 力夫（16 理乙） …………… 34
奥田 武男（25 理 4・旧姓沢田）
　… 7, 13, 15, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30
奥平 英雄（２文乙） ……………… 60
御輿 員三（教官） ……………… 39, 52
小田 恵堆（22 文甲） …………… 10
織田 祐萌（教官） ……………… 40, 43
カ行
加計 暘吉（14 文乙） …………… 60
笠原 亨二（11 文甲） …………… 44
梶山 政登（４理乙） ……………… 24
勝谷 茂（教官） …………………… 40
勝谷 喜久三（10 文甲） ………… 60
金井 利博（９文甲） ……………… 60
金口 進（15 文乙） …2, 30, 35, 37, 38
下野 博（17.9 文乙） ……………… 60
蒲池 文雄（９文乙） ……………… 61
上浦 種一（教官） ………………… 40
上川 洋（10 文乙） ……………… 60
亀高 正夫（12 理甲） …………… 60
唐川 富雄（17 文甲） …………… 60
唐津 一（15 理甲） …………… 60, 99
河合 泰治（９理甲） ……… 19, 29, 44
川上 貞光（25 文乙） …… 76, 78, 89
川島 琢治（教官） ………………… 40
川橋 猛（16 理甲） ……44, 45, 60, 61
神田 照家（19 文 1） ……………… 61
菊川 兼男（９文乙） ……………… 61
菊池 清治（教官） ………………… 40
岸本 弘（22 文甲） …………… 61, 62
木田 宏（16 文乙） ……………… 20
北川 四郎（３文甲） …………… 17, 18
北島 葭江（教官） … 24, 40, 52, 53, 99
北村 信男（９文甲） ……………… 82
吉川 義三（９理甲） ……… 28, 29, 30
木藤 正典（教官） ………………… 40
紀野 一義（17.9 文甲） …… 62, 63, 100
木村 四郎（19 文 1） ……………… 63
蔵本 築（23 理乙） ……………… 63
栗原 儀郎（20 理甲 3） …… 22, 35, 37
小谷 鶴次（６文甲） ……………… 63
小寺 政太郎（５文甲）
　………7, 18, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 36
小西 兵太郎（教官） …………… 40, 99
小西 四郎（６文乙） …………… 8, 63
小林 正真（18 文乙） …………… 63
小林 哲朗（19 理 3） ……………… 63
小日向 幹夫（教官） ……………… 40
小松 正真（18 文乙） …………… 44
近藤 芳美（９理甲） ……………… 101
サ行
雑賀 忠義（教官） …40, 26, 53, 99, 100
榊 博（17 文甲） ………………… 64
先浜 敬一（19 理 3） …………… 22, 64
桜田 静務（７文甲） ……………… 64
佐藤 秀雄（２文乙） …………… 57, 64
佐藤 忠雄（８文乙） ……………… 64
佐中 壮（教官） …………… 40, 53, 99
塩飽 望（17.9 文甲） …………… 45, 79
重光 正弘（22 理甲 3） …………… 64
繁村 博（19 文 2） ………………… 64
柴田 敏夫（５理乙） ……………… 64
清水 洋三（10 理甲） …………… 64
清水 良一（17.9 理甲） …………… 88
下田 卯市（教官） ………… 19, 25, 40
志茂山 保光（教官） ……… 25, 26, 40
庄野 直美（19 理 1） …………… 64, 65
白須 照高（25 文乙） …………… 65
新開 長英（教官） ………………… 40
陣崎 克博（22 理甲 2） …………… 65
新保 寅次（教官） ………………… 40
新村 秀一（教官） ……………… 40, 43
杉浦 武朗（11 理乙） …………… 65
杉本 直次郎（教官） ……………… 40
鈴木 正利（教官）
　…… 1～12, 14～17, 24, 26, 27, 29, 30, 
31, 33, 35, 36, 40, 45, 46, 50, 53, 82～
85, 89, 91, 95, 99, 106, 111
鈴木 敏（８理乙） ………………… 100
澄谷 泉（教官） …………………… 40
清家 美材（教官） ………………… 40
瀬尾 孝（25 文乙） …………… 91, 98
関野 直輔（14 文甲） ……… 1, 38, 80
添野 信（教官） …………………… 40
タ行
高島 公二（19 文 2） ……………… 65
高名 計之（15 文乙） …………… 89
高橋 俊彦（10 文甲） …………… 65
高橋 陸太（19 文 2） ……………… 65
掲載人名索引（50 音順）
168 169
高橋 義章（20 理甲 3） …………… 46
高本 英望（14 文甲） …………… 89
竹内 虔太郎（10 文甲） ………… 38
竹本 孝（20 理乙 2） ……………… 43
多田 圭次郎（17 文甲） ………… 66
田中 晃（教官） …………………… 40
田中 次郎（14 文乙） …………… 66
田中 一朗（16 文甲） …………… 80
田中 正巳（17.9 文乙） …………… 66
田中 令二（24 文甲） …………… 95
田部 忠行（23 理甲 4） ………… 32, 66
谷 友幸（教官） …………… 30, 40, 53
谷口 鉄雄（教官） …41, 53, 54, 99, 100
谷口 龍雄（15 文甲） …………… 38
田村 節治（19 理乙） …………… 96
俵 茂（18 理甲 1） ………………… 22
俵谷 利幸（24 文甲） …………… 70
丹下健三（８理甲） ……………… 100
近木 尚（教官） …………………… 41
中条 一雄（23 理甲 3） …………… 66
土橋 正二（12 理乙） …… 34, 37, 66
土谷 耕介（24 修理 4） …………… 35
土井田 登（10 文甲） ………… 97, 98
十時 弥（教官） ………………… 41, 99
登張 正実（教官） ……………… 41, 54
鳥越 良雄（教官） ………………… 41
内藤 匡（教官） …………………… 41
内藤 亮二（25 文甲） ………… 55, 96
中井 清次（19 文 2） ……………… 100
永井 幸一（19 文 2） ……………… 66
中川 寿（２文乙） ………………… 66
中川 正（３文甲・教官） ……… 41, 88
中川 宗四郎（17.9 文甲） ………… 66
中島 一郎（教官） ………………… 41
中島 光風（教官） ………34, 41, 46, 54
長島 喜三（教官） ………………… 41
仲瀬 善太郎（教官） …………… 24, 41
永田 照夫（20 文甲） …………… 66
中谷 晴夫（教官） ……………… 41, 43
中谷 英雄（７文甲） ……………… 44
中野 武彦（23 文甲） …………… 67
永野 羊之輔（教官） ……………… 41
中原 与茂九郎（教官）
　…………………… 10, 41, 54, 96, 99
永原 誠（22 文甲） ……………… 67
中村 利三郎（教官） ……………… 41
中村 慶爾（11 文甲） …… 32, 33, 67
名田 清志（６文甲） ……………… 34
鳴沢 寡愆（教官） … 20, 41, 46, 54, 55
鳴沢 宏英（17 文乙） …………… 67
難波 哲夫（25 文乙） ………… 52, 89
西岡 薫祐（教官） ………………… 41
西沢 俊夫（19 理 5） …………… 30, 35
西山 福治（教官） ………………… 41
蜷川 孝一（13 文甲） …………… 95
能登 孝雄（７文甲） ……………… 99
延平 郁人（17.9 文乙） …… 60, 67, 99
延岡 慶啓（19 文 2） ……………… 67
ハ行
橋本 文夫（教官） ………………… 41
橋本 高夫（15 理甲） ……………  8
羽白 幸雄（４文乙・教官） …… 42, 55
秦 正夫（３文甲） ………………… 44
羽田野 三郎（教官） ……………… 42
八田 信道（20 理甲 3） …………… 44
馬場 勇（17.9 理甲） …………… 67, 68
濱野 箴一（18 文甲） …………… 68
浜本 勝次郎（教官） ……………… 42
林 広助（教官） …………………… 42
林 勉（18 文甲） ……………… 68, 69
原田 東岷（７理乙） ……………… 69
原山 義史（18 文乙） …………… 22
東 敏明（19 文 1） ………………… 77
比企 修（教官） ………………… 38, 42
日高 第四郎（教官） …………… 24, 42
日高 一（９文甲） ………………… 24
日比 祐（教官） …………………… 42
兵頭 伝（19 文 2） ………………… 69
平賀 義彦（教官） ………………… 42
平城 勧（18 理甲 2） ……………… 22
平山 健（17.9 文乙） ……………… 69
弘津 崔宗（23 理甲 1） …………… 77
福木 基哲（24 修文甲） ………… 70
福田 幹雄（２文乙） ……………… 70
福田 寛（19 文 2）
　……3, 8, 24, 30, 49, 52, 53～56, 58～
60, 62, 65～72, 74～77, 80, 81, 84, 99～
101, 108
福富 知（18 文甲）
　…… 7～10, 15, 22, 25, 26, 28～31, 33, 
38, 103
福本 実（10 理甲） ……………… 19
藤井 達之（教官） ………………… 42
藤井 一男（22 文乙） …………… 10
富士川 英郎（４文乙） …………… 70
富士田 英三（教官） ……………… 42
藤田 五郎（教官） ……………… 42, 55
藤本 千万太（12 文甲）
　…………… 13, 20, 33, 34, 37, 51, 99
藤本 祐（13 理乙） ……………… 20
藤本 武彦（19 文 1） ……………… 70
古田 武彦（20 文乙） …………… 70
別所 汪太郎（14 文甲） ………… 70
星野 歳馨（教官） ………………… 42
細川 藤右衛門（教官） ………… 22, 42
堀江 久勝（教官） ………………… 42
本庄 敏夫（20 理乙 2） …………… 71
前田 威成（教官） ………………… 42
前田 修治（19 理 1） ……………… 71
真喜屋 実男（18 文乙） ………… 71
増田 幸一（教官） ………………… 42
増田 正和（17.9 文甲）
　………………………7, 20, 21, 22, 80
松井 五郎（16 文乙） …………… 71
松浦 道一（９文甲） ……19, 57, 71, 77
松崎 寿和（教官） ……………… 42, 55
松島 綏（３文甲） ………………… 71
松谷 安蔵（教官） ………………… 42
松本 正六（教官） ………………… 42
真鍋 義雄（教官） ………………… 42
丸屋 博（20 理乙 2） …………… 71, 72
万濃 誠三（17 文甲） …………… 72
三上 彦三（20 理甲 2） ………… 22, 44
三木 淳三（15 文乙） …………… 80
三木 宏一（19 文 1） ……………… 44
三島 彦介（18 文乙） …………… 72
水口 成則（25 文甲） ………… 36, 84
水田 一明（17.9 文甲） …………… 72
水野 忠敏（教官） ………………… 42
水野 博（９理乙） ………………… 52
水野 康雄（15 文乙） …………… 72
水野 博之（24 理 1） ……………… 72
三谷 昇（15 文甲） ……………… 72
三井 真一朗（２文甲） …………… 72
満井 達（５文甲） ………………… 72
満井 力（19 文甲） ……………… 72
南崎 安秀（２文甲） …………… 64, 81
三宅 正也（17.9 文甲） …………… 72
三宅 昭二郎（23 理甲 3） ………… 70
宮武 元宣（11 文甲） …………… 72
観山 文雄（15 文乙） …………… 37
宮本 武一（18 理甲 1）
　………………………8, 10, 25, 50, 55
三輪 彰（教官） …………………… 43
村上 哲夫（２文甲） ……………… 72
本崎 淹巳（４文甲） ……………… 72
森 義孝（教官） ……………… 43, 100
森 堅太郎（７理甲）
　……………… 1, 8, 18, 19, 25, 26, 44
森岡 健二（教官） ………………… 43
森田 康（18 文甲） ……………… 72
森田 功（24 理 1） ……………… 72, 73
ヤ行
保本 安芸夫（19 文 1） …………… 74
柳川 清（20 文甲） ……………… 74
柳沢 義幸（11 理乙） …………… 74
柳原 直彦（10 理甲）
　……………………19, 25, 45, 80, 102
168 169
掲載人名索引（所属別）
矢野 純臣（教官） ………………… 43
山内 敕靖（15 理甲） …………… 74
山尾 政治（教官） ……………… 43, 55
山川 芳一（20 理甲 2） …………… 74
山崎 喜重郎（教官） ……………… 43
山崎 荒助（８文乙） …………… 74, 76
山下 秩光（教官） ………………… 43
山下 中（２文乙） ……………… 44, 70
山下 保一（８文甲） ……………… 74
山隅 観（17.9 文乙） ……………… 74
山田 悦二（７文乙） …………… 74, 95
山田 格男（11 文甲） …………… 74
山田 健一（14 理甲） … 5, 28, 29, 31
山田 浩（20 文乙） ………… 74, 110
山手 光（９文乙） …19, 61, 74, 75, 101
山根 彦次郎（３文甲） …………… 75
山本 外吉（教官） ………… 25, 43, 99
行友 誠（４理甲） ………… 44, 79, 80
吉倉 健治（５文甲） ………7, 8, 29, 31
吉田 三郎（19 文 2） ……………… 75
吉村 迪男（20 理 1） ……………… 55
米田 節次郎（17 文乙） ………… 34
米田 博（18 理甲 2） …………… 75, 88
ラ・ワ行
力丸 慈円（教官） ………………… 43
六田 猶裕（19 文 2） ……………… 75
和久利 昌男（20 文甲） ………… 75
和田 弁（教官） …………………… 43
渡辺 清彦（教官） ………………… 43
渡辺 正紀（10 理甲） …………… 75
渡辺 郁三（14 文甲） …………… 75
渡辺 清美（24 理 4） ……………… 75
アルファベット
C. W. Copp（教官） ……………… 41
D. Seckel（教官） ………………… 41
S. Weimer（教官） ……………… 55
W. Donat（教官） ………………… 39
掲載人名索引（所属別）
教官
青山 延敏 ………………………… 39
朝比奈 三郎 ……………………… 39
芦田 弘夫 ……………………… 39, 52
安藤 祐専 ………………………… 39
飯田 御世吉郎 …………………… 39
池上 喜作 ………………………… 39
池田 英苗 ………………………… 39
石田 巳代治 ……………………… 39
石村 忠次 ………………… 39, 43, 100
岩佐 正 …………………………… 39
上野 義夫 ………………………… 39
潮田 富貴蔵 ……………………… 39
大谷 正信 ………………25, 39, 52, 99
大藪 虎亮 …… 20, 22, 25, 39, 52, 100
岡上 梁 …………………………… 39
岡田 甫 …………………… 39, 52, 99
御輿 員三 ……………………… 39, 52
織田 祐萌 ……………………… 40, 43
勝谷 茂 …………………………… 40
上浦 種一 ………………………… 40
川島 琢治 ………………………… 40
菊池 清治 ………………………… 40
北島 葭江 ………… 24, 40, 52, 53, 99
木藤 正典 ………………………… 40
小西 兵太郎 …………………… 40, 99
小日向 幹夫 ……………………… 40
雑賀 忠義 …………40, 26, 53, 99, 100
佐中 壮 …………………… 40, 53, 99
下田 卯市 ………………… 19, 25, 40
志茂山 保光 ……………… 25, 26, 40
新開 長英 ………………………… 40
新保 寅次 ………………………… 40
新村 秀一 ……………………… 40, 43
杉本 直次郎 ……………………… 40
鈴木 正利 …… 1～12, 14～17, 24, 26, 
27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 45, 46, 
50, 53, 82～85, 89, 91, 95, 99, 106, 
111
澄谷 泉 …………………………… 40
清家 美材 ………………………… 40
添野 信 …………………………… 40
田中 晃 …………………………… 40
谷 友幸 …………………… 30, 40, 53
谷口 鉄雄 …………41, 53, 54, 99, 100
近木 尚 …………………………… 41
十時 弥 ………………………… 41, 99
登張 正実 ……………………… 41, 54
鳥越 良雄 ………………………… 41
内藤 匡 …………………………… 41
中川 正→（昭和３年） ………… 41, 88
中島 一郎 ………………………… 41
中島 光風 ………………34, 41, 46, 54
長島 喜三 ………………………… 41
仲瀬 善太郎 …………………… 24, 41
中谷 晴夫 ……………………… 41, 43
永野 羊之輔 ……………………… 41
中原 与茂九郎 …… 10, 41, 54, 96, 99
中村 利三郎 ……………………… 41
鳴沢 寡愆 ………… 20, 41, 46, 54, 55
西岡 薫祐 ………………………… 41
西山 福治 ………………………… 41
橋本 文夫 ………………………… 41
羽田野 三郎 ……………………… 42
浜本 勝次郎 ……………………… 42
羽白 幸雄→（昭和４年） ……… 42, 55
林 広助 …………………………… 42
比企 修 ………………………… 38, 42
日高 第四郎 …………………… 24, 42
日比 祐 …………………………… 42
平賀 義彦 ………………………… 42
藤井 達之 ………………………… 42
富士田 英三 ……………………… 42
藤田 五郎 ……………………… 42, 55
星野 歳馨 ………………………… 42
細川 藤右衛門 ………………… 22, 42
堀江 久勝 ………………………… 42
前田 威成 ………………………… 42
増田 幸一 ………………………… 42
松崎 寿和 ……………………… 42, 55
松谷 安蔵 ………………………… 42
松本 正六 ………………………… 42
真鍋 義雄 ………………………… 42
水野 忠敏 ………………………… 42
三輪 彰 …………………………… 43
森 義孝 ……………………… 43, 100
森岡 健二 ………………………… 43
矢野 純臣 ………………………… 43
山尾 政治 ……………………… 43, 55
山崎 喜重郎 ……………………… 43
山下 秩光 ………………………… 43
山本 外吉 ………………… 25, 43, 99
力丸 慈円 ………………………… 43
和田 弁 …………………………… 43




C. W. Copp ……………………… 41
D. Seckel ………………………… 41
S. Weimer ………………………… 55
W. Donat ………………………… 39
昭和２年（第１回）卒業
三井 真一朗（２文甲） …………… 72
南崎 安秀（２文甲） …………… 64, 81
村上 哲夫（２文甲） ……………… 72
奥平 英雄（２文乙） ……………… 60
佐藤 秀雄（２文乙） …………… 57, 64
中川 寿（２文乙） ………………… 66
福田 幹雄（２文乙） ……………… 70
山下 中（２文乙） ……………… 44, 70
昭和３年（第２回）卒業
北川 四郎（３文甲） …………… 17, 18
秦 正夫（３文甲） ………………… 44
松島 綏（３文甲） ………………… 71
山根 彦次郎（３文甲） …………… 75
中川 正（３文甲・教官） ……… 41, 88
池田 一美（３理乙） ……………… 99
昭和４年（第３回）卒業
本崎 淹巳（４文甲） ……………… 72
行友 誠（４理甲） ………… 44, 79, 80
青盛 和雄（４文乙） ……………… 56
富士川 英郎（４文乙） …………… 70
羽白 幸雄（４文乙・教官） …… 42, 55
梶山 政登（４理乙） ……………… 24
昭和５年（第４回）卒業
小寺 政太郎（５文甲）
　………7, 18, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 36
満井 達（５文甲） ………………… 72
吉倉 健治（５文甲） ………7, 8, 29, 31
柴田 敏夫（５理乙） ……………… 64
昭和６年（第５回）卒業
扇畑 忠雄（６文甲） ……………… 58
小谷 鶴次（６文甲） ……………… 63
名田 清志（６文甲） ……………… 34
岡 栄（６文乙） …………………… 59
小西 四郎（６文乙） …………… 8, 63
昭和７年（第６回）卒業
桜田 静務（７文甲） ……………… 64
中谷 英雄（７文甲） ……………… 44
能登 孝雄（７文甲） ……………… 99
相磯 和嘉（７理甲） ……………… 56
森 堅太郎（７理甲）
　……………… 1, 8, 18, 19, 25, 26, 44
岩佐 寿一（７文乙） ……………… 57
山田 悦二（７文乙） …………… 74, 95
原田 東岷（７理乙） ……………… 69
昭和８年（第７回）卒業
山下 保一（８文甲） ……………… 74
丹下健三（８理甲） ……………… 100
佐藤 忠雄（８文乙） ……………… 64
山崎 荒助（８文乙） …………… 74, 76
稲本 真（８理乙） ………………… 77
鈴木 敏（８理乙） ………………… 100
昭和９年（第８回）卒業
金井 利博（９文甲） ……………… 60
北村 信男（９文甲） ……………… 82
日高 一（９文甲） ………………… 24
松浦 道一（９文甲） ……19, 57, 71, 77
河合 泰治（９理甲） ……… 19, 29, 44
吉川 義三（９理甲） ……… 28, 29, 30
近藤 芳美（９理甲） ……………… 101
岡本 仁（９文乙） ………………… 59
蒲池 文雄（９文乙） ……………… 61
菊川 兼男（９文乙） ……………… 61
山手 光（９文乙） …19, 61, 74, 75, 101
水野 博（９理乙） ………………… 52
昭和10年（第９回）卒業
勝谷 喜久三（10 文甲） ………… 60
高橋 俊彦（10 文甲） …………… 65
竹内 虔太郎（10 文甲） ………… 38
土井田 登（10 文甲） ………… 97, 98
清水 洋三（10 理甲） …………… 64
福本 実（10 理甲） ……………… 19
柳原 直彦（10 理甲）
　……………………19, 25, 45, 80, 102
渡辺 正紀（10 理甲） …………… 75
荒木 武（10 文乙） ……………… 56
上川 洋（10 文乙） ……………… 60
昭和11年（第10回）卒業
大島 康正（11 文甲） …………… 59
笠原 亨二（11 文甲） …………… 44
中村 慶爾（11 文甲） …… 32, 33, 67
宮武 元宣（11 文甲） …………… 72
山田 格男（11 文甲） …………… 74
杉浦 武朗（11 理乙） …………… 65
柳沢 義幸（11 理乙） …………… 74
昭和12年（第11回）卒業
藤本 千万太（12 文甲）
　…………… 13, 20, 33, 34, 37, 51, 99
亀高 正夫（12 理甲） …………… 60
土橋 正二（12 理乙） …… 34, 37, 66
昭和13年（第12回）卒業
蜷川 孝一（13 文甲） …………… 95
藤本 祐（13 理乙） ……………… 20
昭和14年（第13回）卒業
今井 一郎（14 文甲） …………… 50
大山 広司（14 文甲） …………… 59
関野 直輔（14 文甲） ……… 1, 38, 80
高本 英望（14 文甲） …………… 89
別所 汪太郎（14 文甲） ………… 70
渡辺 郁三（14 文甲） …………… 75
山田 健一（14 理甲） … 5, 28, 29, 31
加計 暘吉（14 文乙） …………… 60
田中 次郎（14 文乙） …………… 66
昭和15年（第14回）卒業
谷口 龍雄（15 文甲） …………… 38
三谷 昇（15 文甲） ……………… 72
唐津 一（15 理甲） …………… 60, 99
橋本 高夫（15 理甲） ……………  8
山内 敕靖（15 理甲） …………… 74
阿川 弘之（15 文乙） …………… 101
金口 進（15 文乙） …2, 30, 35, 37, 38
高名 計之（15 文乙） …………… 89
三木 淳三（15 文乙） …………… 80
水野 康雄（15 文乙） …………… 72
観山 文雄（15 文乙） …………… 37
昭和16年（第15回）卒業
大佐 正之（16 文甲） …………… 58
田中 一朗（16 文甲） …………… 80
川橋 猛（16 理甲） ……44, 45, 60, 61
木田 宏（16 文乙） ……………… 20
松井 五郎（16 文乙） …………… 71
沖増 力夫（16 理乙） …………… 34
昭和17年（第16回）卒業
唐川 富雄（17 文甲） …………… 60
榊 博（17 文甲） ………………… 64
多田 圭次郎（17 文甲） ………… 66
170 171
掲載人名索引（所属別）
万濃 誠三（17 文甲） …………… 72
石橋 洪一（17 理乙） …………… 56
大石 法夫（17 文乙） …………… 58
鳴沢 宏英（17 文乙） …………… 67
米田 節次郎（17 文乙） ………… 34
昭和17年９月（第17回）卒業
板倉 秀（17.9 文甲）
　…………………… 56, 84, 90, 91, 98
紀野 一義（17.9 文甲） …… 62, 63, 100
塩飽 望（17.9 文甲） …………… 45, 79
中川 宗四郎（17.9 文甲） ………… 66
増田 正和（17.9 文甲）
　………………………7, 20, 21, 22, 80
水田 一明（17.9 文甲） …………… 72
三宅 正也（17.9 文甲） …………… 72
清水 良一（17.9 理甲） …………… 88
馬場 勇（17.9 理甲） …………… 67, 68
下野 博（17.9 文乙） ……………… 60
田中 正巳（17.9 文乙） …………… 66
延平 郁人（17.9 文乙） …… 60, 67, 99
平山 健（17.9 文乙） ……………… 69
山隅 観（17.9 文乙） ……………… 74
昭和18年（第18回）卒業
濱野 箴一（18 文甲） …………… 68
林 勉（18 文甲） ……………… 68, 69
福富 知（18 文甲） ……7～10, 15, 22, 
25, 26, 28～31, 33, 38, 103
森田 康（18 文甲） ……………… 72
俵 茂（18 理甲 1） ………………… 22
宮本 武一（18 理甲 1）
　………………………8, 10, 25, 50, 55
平城 勧（18 理甲 2） ……………… 22
米田 博（18 理甲 2） …………… 75, 88
小林 正真（18 文乙） …………… 63
小松 正真（18 文乙） …………… 44
原山 義史（18 文乙） …………… 22
真喜屋 実男（18 文乙） ………… 71
三島 彦介（18 文乙） …………… 72
昭和19年（第19回）卒業
満井 力（19 文甲） ……………… 72
江村 美智也（19 文 1） …………… 58
岡 昌宏（19 文 1） ……………… 22, 59
神田 照家（19 文 1） ……………… 61
木村 四郎（19 文 1） ……………… 63
東 敏明（19 文 1） ………………… 77
藤本 武彦（19 文 1） ……………… 70
三木 宏一（19 文 1） ……………… 44
保本 安芸夫（19 文 1） …………… 74
石田 米壮（19 文 2） ……………… 56
伊藤 淳彦（19 文 2） …………… 57, 77
胡子 英幸（19 文 2） ……………… 58
大島 俊志（19 文 2） ……………… 58
繁村 博（19 文 2） ………………… 64
高島 公二（19 文 2） ……………… 65
高橋 陸太（19 文 2） ……………… 65
中井 清次（19 文 2） ……………… 100
永井 幸一（19 文 2） ……………… 66
延岡 慶啓（19 文 2） ……………… 67
兵頭 伝（19 文 2） ………………… 69
福田 寛（19 文 2） …… 3, 8, 24, 30, 49, 
52, 53～56, 58～60, 62, 65～72, 74～
77, 80, 81, 84, 99～101, 108
吉田 三郎（19 文 2） ……………… 75
六田 猶裕（19 文 2） ……………… 75
青木 正夫（19 理甲 1） …………… 44
田村 節治（19 理乙） …………… 96
庄野 直美（19 理 1） …………… 64, 65
前田 修治（19 理 1） ……………… 71
石田 望（19 理 3） ……………… 36, 37
小林 哲朗（19 理 3） ……………… 63
先浜 敬一（19 理 3） …………… 22, 64
西沢 俊夫（19 理 5） …………… 30, 35
昭和20年（第20回）卒業
粟谷 敏信（20 文甲） …………… 56
江種 隆弘（20 文甲） …………… 53
永田 照夫（20 文甲） …………… 66
柳川 清（20 文甲） ……………… 74
和久利 昌男（20 文甲） ………… 75
古田 武彦（20 文乙） …………… 70
山田 浩（20 文乙） ………… 74, 110
三上 彦三（20 理甲 2） ………… 22, 44
山川 芳一（20 理甲 2） …………… 74
栗原 儀郎（20 理甲 3） …… 22, 35, 37
高橋 義章（20 理甲 3） …………… 46
八田 信道（20 理甲 3） …………… 44
吉村 迪男（20 理 1） ……………… 55
竹本 孝（20 理乙 2） ……………… 43
本庄 敏夫（20 理乙 2） …………… 71
丸屋 博（20 理乙 2） …………… 71, 72
昭和22年（第21回）卒業
稲賀 敬二（22 文甲） …………… 57
小田 恵堆（22 文甲） …………… 10
岸本 弘（22 文甲） …………… 61, 62
永原 誠（22 文甲） ……………… 67
藤井 一男（22 文乙） …………… 10
陣崎 克博（22 理甲 2） …………… 65
重光 正弘（22 理甲 3） …………… 64
昭和23年（第22回）卒業
内海 健寿（23 文甲） …… 57, 58, 77
中野 武彦（23 文甲） …………… 67
蔵本 築（23 理乙） ……………… 63
弘津 崔宗（23 理甲 1） …………… 77
出田 幹治（23 理甲 3） ………… 36, 37
中条 一雄（23 理甲 3） …………… 66
三宅 昭二郎（23 理甲 3） ………… 70
田部 忠行（23 理甲 4） ………… 32, 66
昭和24年（第23回）卒業
大原 静夫（24 文甲） …………… 59
田中 令二（24 文甲） …………… 95
俵谷 利幸（24 文甲） …………… 70
上原 芳郎（24 文乙） …………… 57
池田 一（24 理 1） ………………… 56
水野 博之（24 理 1） ……………… 72
森田 功（24 理 1） ……………… 72, 73
渡辺 清美（24 理 4） ……………… 75
昭和25年（第24回）卒業
内藤 亮二（25 文甲） ………… 55, 96
水口 成則（25 文甲） ………… 36, 84
稲岡 寛（25 文乙） ……………… 81
茨木 博（25 文乙） ……35, 38, 50, 88
川上 貞光（25 文乙） …… 76, 78, 89
白須 照高（25 文乙） …………… 65
瀬尾 孝（25 文乙） …………… 91, 98
難波 哲夫（25 文乙） ………… 52, 89
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